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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Exima. Diputación Provincial de León
DECRETO DEL ILMO. SEÑOR PRESIDENTE 
DON AGUSTIN TURIEL SANDIN
No habiéndose recibido todavía de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, el testimonio a que se refiere el artículo 104 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
ante la duda de que dicho testimonio sea recibido antes del día 
previsto para la repetición de las pruebas,
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere la 
vigente regulación de Régimen Local 
Resuelve:
Dejar sin efecto el punto 2.° del Decreto n.° 58 de fecha 31 de 
enero de 1995.
Lo mandó y firma ante mí, el limo, señor Presidente en León 
y en su Palacio Provincial a 7 de febrero de 1995-El Secretario, 
José Manuel Valle Cavero.-El Presidente, Agustín Turiel Sandio.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1." del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.
CONCEPTO DE LOS DÉBITOS: CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO (MULTAS).
AÑO DE LOS DÉBITOS: 1994.
AÑO DEL CARGO A LA DEMARCACION: 1994.
DEUDOR
NICOLAS ALMARZA CONSULTORES S.L. 
ALONSO ALVAREZ GUILLERMO ANTONIO 
ALONSO MARTINEZ M* RASILIA 
ALONSO MARTINEZ M* RASILIA 
ALVAREZ ALONSO JOSE JAVIER 
ALVAREZ ALVAREZ DELFIN 
ALVAREZ GARCIA JOSE 
ALVAREZ GONZALEZ ANGEL 
ALVAREZ GUNTTÑAS ANA MARIA 
ALVAREZ GUNHÑAS ANA MARIA 
ALVAREZ DE PRADO M* EDELVIVES 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARTAS BARREDO GERARDO 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARTAS BARREDO GERARDO 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARIAS LOPEZ JOSE A.
ARES CASIAÑEIRAS OVIDIO 
ARIAS PEREZ JOSE
DOMICILIO FISCAL
Calle Beatriz de SiIva,11-19 
Calle El Salgueral,2-29 
Calle Obispo Mórida, 5-19 D 
Calle Obispo Marida, 5-19 D 
Calle La Corredera, 12 
Calle «nos. Pinzón, 10-3° C 
Calle San Fructuoso, 13 
Avda. Valdés, 38-49 A 
Calle Bañadero, 9 
Calle Bañadero, 9 
Avda. del Castillo, 3-59 
Calle General Vives, 46-39 D 
Calle General Vives, 46-39 D 
Calle General Vives, 46-39 D 
Calle General Vives, 46-39 D 
Calle General Vives, 46-39 D 
Calle General Vives, 46-¿3? 
Calle Marcelo Maclas, 7-19 I 
Calle Diagonal, 19-29 
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DEUDOR DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODO
PRINCIPAL VOLUNTARIO
AVICENA SERVICIOS MEDICOS S.A. 
BARBA ROMERO JORGE 
BARRIO MARTINEZ VICENTE 
BARRIO MARTINEZ VICENTE 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
BEGAR S.A.
BIAIN DIEZ MANUEL 
BIERZO EXPRES S.L 
BLANDO GONZALEZ CLAUDIO 
BLANCO GONZALEZ FRANCISCO J.
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
CALVETE NÚÑEZ BERNARDO 
CALLEJA NÚÑEZ M' ^WA 
CAR RALLO GONZALEZ ANIWIO-LUIS 
C.A9CALLANA CALVO JOSE 
CASTRO ARIAS C.B.
CASTRO ARTAS ENRIQUE 
CASTRO ARIAS ENRIQUE 
DE CASTRO CARBALl/) LUIS A.
CASTRO RODRIGUEZ ANGEL 
CONGELADOS NEVADA S.A.
CONST2. -ARDO PPADA S.L.
ALFREDO VOCES EMPR. CONSTRUCT. S.A. 
CORTES DIEZ JOSE ARTERO 
CORRAL RODRIGUEZ JOAOUPJ 
CUELLAS CASTRO ANGEL 
a TESTA DE BLAS FELIPE M.
DAGA MONDELO MANUEL 
DTEGUEZ OORCORA MANUEL 
DIAZ CELA GERARDO 
DIEZ RAIGADA JULIO 
DOMINGUEZ DEL CASTILLO ROSARIO 
DOMINGO NICOLAS FERNANDO 
DOCWN BERCIANA S.L.
EXPIÑEIRA GARBA VALENTIN 
FARELO RODRIGUEZ CARLOS M.
FERNANDEZ OOELLO JOSE MANUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
FERNANDEZ GARCIA ANGELA 
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 
FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL A. 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 
FERNANDEZ QUTROGA SANTIAGO IGNACIO 
FERNANDEZ REGUERA ALVARO 
FRANCO FERNANDEZ ARACELI 
FREO DE LA MATA M» JOSEFA 
FUIGUETRAS FLORES M» CARMEN 
GARCIA ALVAREZ M» DOLORES 
GARCIA AMIGO JOSE JAVIER 
GARCIA CALLEJA ROBERTO 
GARCIA CUBRIAN FRANCISCO JOSE 
GARCIA CORDERO FIDEL 
GARCIA FABA FLORENTINO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELIZO 
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 
GARCIA LOPEZ ANTONIO 
GARNELO LUNA FELIX 
GARNELO LUNA FELIX 
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL 
GOMEZ PERPETRA ADOSTINUO 
GONZALEZ BERCIANO CESAREO 
GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
GRAÑA ALVAREZ JOSE 
GRAÑA ALVAREZ JOSE 
GRAÑA RUBINO PILAR 
GUERRA MARQUEZ JOSE 
HIDALGO LUNA PEDRO ANTONIO
Paseo San Antonio, 3-4° 5.000 
Calle Brasil, 22 7.500 
Calle Mateo Garza, 20-^5 9 7.500 
Calle Mateo Garza, 20-59 Deba. 7.500 
Calle. Pío,13 7.500 
Calle Ave María, 5-\39 5.000 
Calle General Vives, 55-13ajo 10.000 
folígono Rxilones-Agenc. Rivesz 7.500 
Avda. del Castillo, 195 7.500 
Avda. Huertas Sacramento, 2019 D 5.000 
Calle Ancha, 20 5.000 
Calle Doctor Maraflón, 2-09 5.000 
Calle General Vives, 28 5.000 
Calle Isaac Peral, 059 7.500 
Trav. Eladia Baylina, 5-19 7.500 
Calle Padre Santal!a, 2-39 5.000 
Calle Padre Santal la, 2-39 5.000 
Calle Padre Santal la. 2-39 5.000 
Calle Ortega y Gasset, 15-59 I 5.000 
Calle Esteban de la Puente, 5 5,000 
Calle Alfonso X El Sabio, 20 7.500 
Calle Ave María, 13 5.000 
Avda. de Portugal, 5-3? 5.000 
Calle La Caida, 5-29 5.000 
Pza. Manuel de Falla, 8-59 5.000 
Avda. de Comoostilla, 75-69 5.000 
Calle San Fructuoso, 33 5.000 
Calle Vía Suspirón, 12-49 5,000 
Calle Navas de Tolosa, 4-39 Deba. 15,000 
Paseo San Antonio, 1-19 5,000 
Calle Feline II,17-49 15.000 
Calle General Vives, 54-19 7.500 
Calle Saturnino Cachón, 17 5.000 
Calle Antolín López Peláez, 17 7.500 
Avda. de América, 68-1 s 7,500 
Avda. de la Riebla, 373-9 T 5.000 
Trav. San Valerio, 1-19 7,500 
Avda. del Castillo, 14-39 15.000 
Avda. del Castillo, 14--39 5.000 
Calle General Vives, 16 Bloque C10D 5.000 
Calle Monasterio de Carracedo, 6^69 C-5.000
10-49 C 
A
Calle Campo de la Cruz, 23^29 
Calla Le Iglesia, s/n 
Calla La Iglesia, s/n CAMPO 
Calle San Genadio, 35-19 
Calle Nicolás de Brujas, 3-Ñ.9 
Calle Femando Miranda, 12-19 
Avda. del Castillo, 4-^9 
Calla Batalla de Lepante,
Avda. de los Andes, 79^39 
Calle Río Selmo, 1J39 E 
Calle El Cristo, 8-19 D 
CV/ El Cristo, 22-10 
Avda. 'de Compostilia, 12-59 D 
Calle General Vives, 46-Bajo 
Avda. de Asturias, llO-Tajo 
Canino la Venta, 50-Tj. COLUMBRTAÑOS 
Avda. de Astorga, 5-7 9 
Calle Torres (Xjevedo, 18 
Calle Torres de Quevedo, 18-39 I 
Calle Ancha, 30-59 
Calle Nicomedes Martín Mateos,31-19 
Pasaje Fabero, 13 
Avda. de Portugal, 63 
Calle Monasterio de Montas, 8-29 
Avda. del Castillo, 2-«9 
Avda. del Castillo, 2-89 
Trav. Eladia Baylina, 9-3?
Calle Ancha. 50-79 A
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DEUDOR DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODO
PRINCIPAL VOLUNTARIO
HURTADO RODRIGUEZ JESUS Calle Ancha, 10-¡49 7.500 31/05/94
INTRASERV 8.L. Calle El Cristo, 22 5.000 12/04/94
JATO GUNDRIZ ANTONIO Pza. Manuel de Falla, 4-49 7.500 20/04/94
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO Calle Tras La Encina, 9 5.000 22/04/94
JIMENEZ JIMENEZ DIEGO Calle Saturnino Cachón, 59 5.000 11/04/94
JORGE GONZALEZ ESTEBAN Avda. del Castillo, A-#9 I 7.500 22/04/94
LAGO FERNANDEZ MANUEL Avda. de Compostilla, 15 5.000 09/05/94
LOPEZ ARIAS MANUEL Calle Nicolás de Brujas, 17-29 D 7.500 14/04/94
LOPEZ GARCIA MARCOS Calle Miguel Fustegüeras, 8 7.500 04/04/94
LOPEZ GRANERO M* ENCINA Avda. Conde Los Gaitañes, 3049 I 5.000 04/05/94
LOPEZ LOPEZ SARA JOSEFA Calle Los Claveles, 1-59 B 5.000 20/04/94
LOPEZ PLACES EDUARDO Avda. de la niebla, 40-*49 I 15.000 05/04/94
LOPEZ RIESGO ALICIA Calle Monasterio de Cerracedo,3 5.000 08/04/94
LOPEZ RODRIGUEZ M* GLORIA Pza. de la Ehcina, 6^19 7.500 12/07/94
LOPEZ VARA M» CARMEN Calle Vía Miravalles. 2-1-59 C 16.000 13/04/94
LOSADA GERBOLES JOSE ANTONIO Calle Venezuela, 16-¿9 5.000 21/05/94
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR MANUEL Calle Tras La Bóveda, 14 7.500 17/03/94
MAGIAS LAZAN ANTONIO Camino Jacobeo, 2-29 5.000 31/05/94
MAMEDE RODRIGUEZ FERNANDO Avda. de La Cemba, 3 5.000 12/04/94
MAMEDE RODRIGUEZ FERNANDO Avda. de la Cemba, 3 5.000 09/07/94
MARIÑAS ARMESTO MIGUEL A. Calle Ancha, 50 7.500 22/04/94
MARTINEZ BARRERA S.A.L. Calle Dos de Mayo, 29-39 5.000 07/04/94
MARTINEZ CABEZAS JESUS Calle Pza. del Cristo, 1-39 5.000 09/05/94
MARTINEZ FERNANDEZ ELANA Avda. de Portugal, 3-19 15.000 11/05/94
MARTINEZ LOPEZ M* LUISA Calle Nicolás de Brujas, 17 5.000 04/05/94
MARTINEZ RAMON RODA Calle Cádiz, 2-39 5.000 12/07/94
MARTIN SANTIAGO VICENTE Pza. tenuel de Falla, 2 5.000 11/05/94
MESURO FELIZ JOSEFINA Calle la Paz, 14-Tajo 7.500 05/04/94
MORAN LOPEZ BENITO Calle Guerra, 12-29 7.500 22/04/94
MOSTEIRO VILLAR MARCELINO Calle Las Quintas, 1 16.000 18/04/94
MURES GALLEGO RAFAEL Calle Esteban de la Puente, 101-19 7.500 13/04/94
NESVE S.A. Calle Ave María, 1-19 C 7.500 13/04/94
NIETO FERNANDEZ ENRICUE Avda. de Es oaña, 1 5.000 21/03/94
NOYON FARIÑAS CESAR Calle San Cenadlo, 3-19 5.000 31/05/94
OJEA FERNANDEZ JOAQUIN Calle Paralela al Ferrocarril, 12 5.000 09/05/94
OVALLE MATACHANA DOMINGO Calle Ancha, 1-19 7.500 28/03/94
OVIEDO CAMPO ANTONIO Calle Doctor Fleming, 18 7.500 12/07/94
OVIEDO CAMPO ANTONIO Calle Doctor Fleming, 18-39 7.500 18/04/94
PEREZ BLANCO ESTEBAN Avda. Conde Gai tañes, 12-49 5.000 11/05/94
PEREZ GIL RAFAEL Pza. de la Ehcina, 2 7.500 23/03/94
PEREZ LOPEZ BOTO ADELINO Pza. de la Encina, 2 7.500 17/05/94
PESTAÑA BARREDO ENRIQUE Pza. Tierno de Gelván, 2-39 7.500 12/07/94
PONCELAS MAYO RICARDO Calle Alcón, 25 5.000 05/04/94
PRADA ALVAREZ FRANCISCO J. Calle Navas de Tolosa, 2 7.500 26/02/94
PRADAS ARIAS EMILIO Calle Lago de la Baña. 22-29 B 5.000 07/04/94
DE PRADO FERNANDEZ FERNANDO Avda. de América, 4-3- 7.500 08/04/94
PRADA FOLGUERAL MARIO Calle Obisoo Osmundo, 9-6 9 D 15.000 06/04/94
PRADA GOMEZ JOSEFA Pza. de Navarra, 4 - La Placa - 7.500 12/07/94
PRADA MERAYO LUCIANO Trav. Los Hornos, 5-19 5.000 16/07/94
PRIETO MAGALLANES M» CAMINO Calle Felipe II, 15-339 5.000 20/05/94
RAJO FERNANDEZ EMILIO Avda. de Portugal. 8-29 5.000 18/04/94
MANUEL REIS ALCINO Avda. Asturias, 243 5.000 13/04/94
MANUEL REIS ALCINO Avda. Asturias, 243 16.000 13/04/94
RIESGO SANCHEZ RAFAEL Calle Monasterio Carracedo, 3-93 B 16.000 12/04/94
RIVERA GUTIERREZ CARMEN Pza. Manuel de Falla, 1029 G 5.000 08/04/94
RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. Calle Ave María, 2-59 5.000 12/07/94
RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. Calle Ave María, 2-59 A 5.000 31/05/94
RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. Calle Ave María, 2-‘59 A 5.000 18/04/94
RODRIGUEZ FDEZ. GERARDO CESAR Calle Lago de la Baña, 4-23 10.000 12/07/94
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO Calle Mateo Garza,8 5.000 30/06/94
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO Calle Mateo Garza, 6 10.000 03/05/94
RODRIGUEZ PANIZO JOSE Calle Batalla San Quintín, 6-19 5.000 13/07M
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M* CARMEN Pza. del Ayuntamiento, 9-29 5.000 15/07/04
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL Calle Aielino Pérez, 2-49 5.000 11/05/94
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO Avda. Conde Gaitañes, 2 10.003 03/05/94
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO Avda. Conde Gaitañes, 2 10.000 03/05/94
RODRIGUEZ VERDEJO JOSE ALBERTO Pza. Los Molinos, 7-29 B 5.000 23/05/94
RUBIAL MACABAN PEDRO Calle Batalla Roncesvalles, 13 5.000 18/04/94
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VOCES RODRIGUEZ M" TERESA
YONG PINO W
ZARZA SANTAMARIA GERMAN LUIS
ZOILO UNIORE M* DOLORES
Calle Gral. Vives, 12-49
Avda. Conde Gal tañes, 32
Calle Gral. Vives, 62-B9
Calle Las Dolores, 10-19 Izq. 
Avda. de Astorga, 10-19 izq, 
Avda. de Astorga, 6-i59 j
Pza. Martin Lutero King. 5-59 
Calle Lago de Canjeado, 13-Bajo 
Avda. de la Plata, 13-49
Calle Isaac Peral, 1-59 C
Calle Nicolás de Brujas, 14 
Avda. de Galicia, 82-39



























Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, en las fechas anteriormente 
indicadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra cada uno de los deudores relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, 
la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro 
incurso en el recargo del 20 por 100 el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectiva y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron <t recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores 
anteriormente relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto 
Legal y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se 
indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
L'-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98. 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2 “-Desde d día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intereses de demora
-y-Los deudores podrán comparecer por sí. o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho dias a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer. y
Recursos:
a. n0nlri¡ a Providencia de apremio que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Bo. etin Oficia, df
!aAI RvOV3n/199TqUH ^transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala corresnondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año. contado a partir del día en que se entienda desestimado 
ti recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956) La
reqUerÍrá C°mUnÍCaCÍÓn preVÍa 31 Untamiento de Ponferrada (artículo 110-3 de la Ley
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
dC Pag° e" 105 ,érmÍ"0S y C0" laS 8ara"“aS los artículos 48 y siguientes de,
Motivos de oposición:
por los^n.easmo,¡v„T0 “ - ^ * dación, °> procedimiento de apremio podrá ser impugnado
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación el Pa<m n !mi„,„ • , - ,
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. * ' dg° ° aPlazamiento en Penodo
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Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 5 de enero de 1995.-El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
418 58.800 ptas.
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 .* del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.
CONCEPTO DE LOS DÉBITOS: CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO (VARIOS CONCEPTOS).
AÑO DE LOS DÉBITOS: 1992 Y 1993.
AÑO DEL CARGO A LA DEMARCACION: 1994.






















Concento: .OCDRAdOí VIA PUBLICA. CBN -VELADORES
ALONSO MATEOS JOSE MARIA Calle Río Aneares,
Calle Padre Santalla, 1
13.105 20/08/93
CARBAJO MATA CLEMENTE 10.5*5 20/08/94
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR Arlanza (Bembibre) 4.415 05/04/94
BOtPANERA ALVAREZ MARIA JESUS Calle Saturnino Cachón-Bar Neguilla 5.050 05/n*/93
RAMOS CALVO GABRIEL Calle Los Almendros, 16 11.520 20/10/93
Concento: -TASA UCENCIA DE APERTURA
BIAIN DIEZ IGNACIO Calle Camino Santiago, 20 55.200 20/12/93
GRUPO BERANO S.A. Calle Padre Santalla, 3-49 D 134.750 20/12/93
IGLESIAS VAZfXJEZ MARIA JOSE Avda. Bierzo, 10 76.800 20/12/93
IMPACTO PONFERRADA S.L. Avda. América, 38 262.500 20/12/93
VAZQUEZ ALONSO MANUEL Avda. Composti lia, 69 134.400 20/0^/93
Concento: -ECUESTOi SOBRE. CONSTRUCCIONES
BARREDO GARCIA ADOLFO Paradaseca (Viliafranca del Bierzo) 419.020 20/01/94
DIAZ MONTES SIL VINO Calle Juan Ramón Jiménez, 9 123.640 20/01/94
HORS. ENRIQUE ARIAS LOPEZ Avda. Valdés, 43 2.000 20/06/93
Concento: -SANCION POR. INFRACCION URBANISTICA
RODRIGUEZ VALBUENA ANGEL JOSE Calle Alfonso X El Sabio, 9-2- 433.000 05/02/93
Concento: JASA LICENCIA lf OCUPACION
ALMEIDA SILVA ARISTIDES A. 
ALVAREZ ALVAREZ JULIO 
ALVAREZ CENTENO CONSUELO 
BLANCO LOPEZ FERNANDO 
CANCURA TEJEIRO MARIA JESUS 
CORREDERA ALVAREZ FABIAN 
DIÑETRO ALVAREZ PEDRO 
GONZALEZ CALLEJO REMEDIOS
Calle Hermanos Pinzón, 5-1- B 
Calle Na vallemos, 15-^3- I 
Avda. de la Cemba, 68-19 C 
Calle Guatemala, 14-19 G 
Calle Caribe, 3-19 Izq.
Calle Hermanos Pinzón, 1-19 B 
Calle Monasterio Carracedo, 3-89 
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MARTIN RODRIGUEZ MARIA Avda. de la Libertad, 28-19 C 18.680 20/01/94
RODRIGUEZ PACTOS M* TERESA Calle Campo de la Cruz, 1-29 B 21.355 05/11/93
SABIO LAGO ANGEL Pza. de La Ehcdna, 12-19 I 22.500 20/08/93
SANTALLA RODRIGUEZ M» ANGELES Calle Monasterio Carracedo, 3-69 B 16.155 05/11/93
SANTALLA RODRIGUEZ M* ANGELES Calle Monasterio Carracedo, 3-59 B 23.395 05/11/93
TOEN PAN JUNG KUO Calle Monasterio de Montes, 6 26.730 05/01/94
VALCARCE ALAROON EN°T0UE Calle Camino Santiago, 14—5- A 16.110 20/QR/93
VAZQUEZ ALONSO MANUEL Avda. Compostilla, 66 5.720 20/12/93
Concepto: JMEUESID. S/VETUCULOS DE TRACCTOS MECANICA
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO Calle Salinas, 14 22.800 20/11/93
PIZARRAS PEUAFLOR S.A. Calle Los Almendros, 6 23.500 05/08/93
VAZQUEZ MENDEZ ALBERTO Avda. de Pontevedra, 29 1.400 05/06/93
Concento: -TASA. LICENCIAS URBANISTICAS
ASOCIACION ADEPA BIERZO Avda. Esparta, 26-¿49
PARDO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Avda. del Castillo, 182




Concento: -TASA. SERVICIO- EXJTNCICNUE -INCENDIOS
ABRAIRA MATEO MIGUEL ANGEL 
ALMACENES TAHXES S.L.
ARIGUT S.A.
RACARIZA RASTROLLO ANA 
BOLADO RIVERA TOMAS 
DELGADO .ALVAREZ CRISTINA 
DONIS BARRIO AURORA 
PIDALGO GUTIERREZ JESUS 
FRANCO I/)PEZ ESTHER 
PUENTES FERNANDEZ ATAN.ASIO 
GOMEZ VILARTt) ENRIOTE 
GONZALEZ CUADRADO RAUL 
GONZALEZ GARCIA M» LUZ 
GONZALEZ PUERTO JOSEFA 
GONZALEZ SANCHEZ AGUSTIN 
MARTINEZ GARCIA MANUEL ANGEL 
MENDEZ VALTUTLLE PEDRO 
OVALLE FIERRO MIGUEL ANGEL 
PAN VARELA INMACULADA 
VENTURA HERNANDEZ ANGELA 
VENTURA HERNANDEZ EVANGELISTA 
VENTURA HERNANDEZ EVANGELISTA 
VIDAL ENCINAS MANUEL
Calle El Mirlo, 2-38 A 5.250 
Avda. de la FUebla, 25 12.600 
Calle Alfageme, s/n (LEON) 15.450 
Calle Carneo de la Cruz, 7-"29 I 5.250 
Pza. Albéniz, 7-18 B 5.250 
Calle Dos de Msvo, 31-^69 H 5.250 
Calle Eladia Baylina, 29-29 D 5.250 
Calle Gamo de la Cruz, 7-29 I 5,250 
Avda. Pérez Colino, 15-59 D 5.250 
Calle Ftierto Manzanal, 3-29 5.250 
Avda. Portugal, 165- Bajo 5.250 
Calle Dos de Mayo, 31-2 9 G 5.250 
Calle Del Oro, Í2—í49 D 5.250 
Calle Elias Iglesias,Q5 QÍ400 
Parador Nacional de Turismo Villafr. 8¡400 
Calle Antonio Machado, 5 -ALMANSA - 5.250 
Calle Constitución, 46 -M^moonarayaJ 18.Q00 
Pza. Los Portales, 3-39 D 5.250 
Calle Nicolás de Brujas, 19-29 F 5*250 
Calle Conde de los Gaitañes, 9-19 I 5^250 
Calle Conde de los Gaitañes, 9-18 j 5.250 
Calle Conde de los Gaitañes, 9-18 j 5^250 
























Concepto: -IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ASIUR MADRILEÑA DE INVERSIONES S.A. 
ASTUR MADRILEÑA DE INVERSIONES S.A. 
GONZALEZ GONZALEZ SEVERINO 








SILVA CEDRON LUIS JAIME
Calle Gran Vía, 30-48 A -MADRID- 
Calle Gran Vía, ZO-^49 A -MADRID- 
Calle Femando Miranda, 5-28 B 
Tr. Estafeta, 5 
Calle Real, s/n -SANCEDO- 
Calle Real, s/n -SANCEDO- 
Avda. de la Martina, 14-19 
Avda. de la Puebla, 30 
Calle Corrida, 39 - GIJON - 
Los Nogales, - LUGO - 
Los Nogales, - LUGO - 













Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, en las fechas anteriormente 
indicadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra cada uno de los deudores relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero del Exento. Ayuntamiento de 
Ponferrada, la siguiente:
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro 
incurso en el recargo del 20 por 100 el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectiva y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores 
anteriormente relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto 
Legal y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se 
indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo. señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, contado a partir del día en que se entienda desestimado 
el recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati va, de 27 de diciembre de 1956). La 
interposición de recurso contencioso-administrativo, requerirá comunicación previa al Excma. Ayuntamiento de Ponferrada (artículo 110-3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 5 de enero de 1995.-El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
419 46.800 ptas.
* * *
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
DÉBITOS A LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
CONCEPTO DE LOS DÉBITOS: CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO (TASA PERMISO DE OBRAS).
AÑO DE LOS DÉBITOS: 1991 Y 1992.
AÑO DEL CARGO A LA DEMARCACION: 1994.
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DEUDOR DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODO
PRINCIPAL VOLUNTARIO
Concepto:-TASA. PERMISO DE OBRAS
CIENFUBQOS SUAREZ LUIS El Castro - Vega de Val caree- 6.144 05/04/92
GARCIA BLANCO ELIDA - Valle de Pinolledo - 5.660 20/02/93
ANTONIO JORGE ROBLES Y 1 MAS Calle Teleno, 6V2« I 5.176 20/04/92
PRADO OVALLE JAVIER Calle Francisco Sobrfn, 2-Camoonarava 5.2SO 20/03/91
SAMPRON LOPEZ JOSE Calle La Calzada, 7 - PAPERO - 5.30S 05/11/91
TEIJON LOPEZ PEDRO AvdaWeldés,-35 5.176 05/05/91
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, en las fechas anteriormente 
indicadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra cada uno de los deudores relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, 
la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro 
incurso en el recargo del 20 por 100 el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectiva y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores 
anteriormente relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto 
Legal y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se 
indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. "-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
c°ntra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo. señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo (artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspon­
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, contado a partir del día en que se 
entienda desestimado el recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956). La interposición de recurso contencioso-administrativo, requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación 
Provincial de León (artículo 110-3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 5 de enero de 1995.-El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
417 17.280 ptas.
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Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada I,a del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
AYUNTAMIENTO: PONFERRADA.
CONCEPTO DE LOS DÉBITOS: CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO (MULTAS).
AÑO DE LOS DÉBITOS: 1993.
AÑO DEL CARGO A LA DEMARCACION: 1994.
DEUDOR DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODOPRINCIPAL VOLUNTARIO
ABAD IBAÑEZ JESUS Calle Alcón, 14*5 9 A 2.000 22/05/93ABAD IBAÑES JESUS Calle Alcón, 14*52 A 5.000 22/08/93
ABELLA ABELLA CARLOS Calle Isaac Paral, 1*39 2.000 22/05/93ACEBEDO CANTALAPIEDRA RAMON Calle Alfonso X El Sabio, 6*19 I 7.500 22/02/94AGUADO SANTAMARIA JOSE ARTURO Pza» Albéniz, Portal ll*Esc»l9*79B 16.000 22/11/93AIR BIERZO S.L» Avda, Galicia, 80 15.000 22/08/93ALBA CAÑEDO ENCARNACION Calle Juan de Lama, 10*29 D 2.000 22/05/93ALEA GARCIA EDELMTRO Avda» Galicia, 139 5.000 22/02/94ALIJA LOPEZ JOSE ANTONIO Jardines,10 7.500 22/05/93ALIJA LOPEZ NICANOR Avda« del Castillo, 4*109 I 2.000 22/05/93ALIJA LOPEZ NICANOR Avda. del Castillo, 4*109 I 25.000 22/05/93ALIJA LOPEZ NICANOR Avda» del Castillo, 4*109 I 20.000 22/05/93
ALIJA MARTINEZ M» ELENA Avda» de la Puebla, 12*32 D 5.000 22/05/93ALMACENES TAHOCES S.A, Avda» de la Rjebla, 25 5.000 22/05/93
ALONSO COBO M9 ISABEL Calle San Cenadlo, 46*39 H 2,000 22/05/93ALONSO COBO M* ISABEL Calle San Cenadlo, 46*39 H 2.000 22/05/93ALONSO FERNANDEZ ALBERTO Calle Once Mil Vírgenes, 7*19 5.000 22/11/93ALONSO FIERRO M* JESUS Calle Fbmando Miranda, 3*69 5.000 22/02/94ALONSO FIERRO M» JESUS Calle Femando Miranda, 3*69 50.000 22/08/93ALONSO GONZALEZ GABRIEL Avda. Valdés, 39*59 E 5,000 22/11/93ALONSO MARTINEZ M* BASILISA Galle Obispo Mórida, 5*19 D 7,500 22/11/93ALONSO MARTINEZ M» BASILISA Calle Obispo Mérida, 5*19 D 5.000 22/05/93ALONSO RODRIGUEZ JORGE Calle Ortega y Gasset,18*49 B 16,000 22/08/93ALONSO SAN MIGUEL LUIS Avda» Valdés, 12 5.000 22/08/93ALVAREZ ALVAREZ DELFIN Calle ñios» Pinzón, 10*39 C 5.000 22/11/93ALVAREZ ALVAREZ DELFIN Calle Utos» Pinzón, 10*39 C 5.000 22/05/93ALVAREZ ALVAREZ FCO. JAVIER Avda» de Galicia, 84*29 C 5.000 22/08/93ALVAREZ ALONSO JOSE JAVIER Calle La Corredera, 12 5.000 22/11/93ALVAREZ ALONSO JOSE JAVIER Calle La Corredera, 12 7.500 22/02/94ALVAREZ BLANCO FRANCISCO Calle Almería, 8 5.000 22/08/93ALVAREZ CAMPILLO IGNACIO Avda» Fabero, 43 5.000 22/05/93ALVAREZ CAMPILLO IGNACIO Avda» Fabero, 43 2.000 22/05/93ALVAREZ CAMPILLO IGNACIO Calle Lago Carneado, 4*4e 5.000 22/02/94ALVAREZ FARIÑA NORBERTO Calle Dos de Mayo, 30 5.000 22/02/94ALVAREZ FERNANDEZ AURORA Calle Batalla Cerifióla, 10 5.000 22/11/93ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS Calle Cuenca, 39 16.000 22/11/93ALVAREZ FERNANDEZ ELADIO Avda. Huertas Sacramento, 26 7.500 22/02/94
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M. Calle Batalla de Bailón,22 2.000 22/05/93ALVAREZ FERNANDEZ MANUELA Avda» Astorga, 4*19 I 5.000 22/08/93ALVAREZ FERNANDEZ SANTIAGO Calle La Plaza,s/n *CAMPC* 5.000 22/05/93
ALVAREZ GARCIA CAMINO Avda. Pontevedra. 26*19 D 5.000 22/11/93ALVAREZ GONZALEZ ANGEL Avda. Valdés, 3M49 A 16.000 22/11/93ALVAREZ GONZALEZ ANGEL Avda» Valdés, 38*49 A 2.000 22/05/93
ALVAREZ GONZALEZ ANGEL Avda» Valdés, 38*49 A 2.000 22/05/93ALVAREZ GONZALEZ ANGEL Avda» Valdés, 38*49 A 2.000 22/05/93
ALVAREZ GUNUÑAS ANA M9 Rafiadero,9 7,500 22/02/94ALVAREZ HARTOS FRANCISCO JAVIER Calle Obispo Márida, 12*29 D 16.000 22/05/93
ALVES MAXIMINO AUGUSTO Calle Badajoz, 9*39 5.000 22/08/93ALVAREZ MOLINERO GONZALO Calle Lago Carucedo, 6*Bajo 5.000 22/11/93ALVAREZ OCHDA MARIA PILAR Avda» Astorga, 10 7,500 22/11/93ALVAREZ OSORIO MARIA ANGELES Calle Villaluz, 28 5.000 22/08/93ALVAREZ PACTOS MARIA PERMITAS Calle Dos de Mayo, 31*29 G 5.000 22/11/93
ALVAREZ PACTOS RUBEN Calle Batalla Roncesvalles, 15 16.000 22/11/93
ALVAREZ PEREZ BALDOMERO San Andrés de Montejos 7.500 22/11/93ALVAREZ RODRIGUEZ ISMAEL Calle Ramón Y Cajal, 33*39 A 5.000 22/05/93ALVAREZ RODRIGUEZ ISMAEL Calle Padre Santalla, 2*39 5.000 22/02/94ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS Avda. España, 37*23 D 16.000 22/11/93ALVAREZ SANCHEZ ANTONIO 39 Avenida, 14 7,500 22/02/94ALVAREZ TAHOCES MARIA Carretera Sanabria. 24 5.000 22/05/93
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ALLER DE DIOS RICARDO 
ANTRACITAS LEONESAS S.A, 
ANTRACITAS LEONESAS 8.A.
ARENAS RAMIREZ LUIS ALBERTO 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARIAS BARREDO GERARDO 
ARIAS LOPEZ CESAR 
ARIAS RODRIGUEZ ANDRES 
DE ARRIBA VEGA ALVARO M,
AMAR GARCIA MATIAS 
AMAR RAMOS PCO, MATIAS 
BACARIZA RASTROLLO ANA MARIA 
BACARIZA RASTROLLO PURIFICACION 
BALBOA ARIAS M» ESTHER 
BALBOA YEBRA JOSE 
BALSA NOVO ANTONIO 
BALLINES GARCIA MARIA CARMEN 
BALLINES GARCIA JORGE 
BARBA GOMEZ JOSEFA 
BARREALES PANLAGUA VICENTE ANTONIO 
BARREIRA FERNANDEZ ENRIQUE 
BARREDO OVALLE OLIVA 
BARREDO OVALLE M» VICTORIA 
BARRIOS RAIMUNDEZ AGUSTIN 
BELZUZ ALVAREZ JOSE RAMON 






BELLO ALVAREZ FLORA MARIA 













BLANCO ALVAREZ ANGEL 
BLANCO ALVAREZ CLAUDIO 
BLANCO ARMESTO FEDERICO 
BLANCO FERNANDEZ JOSE JAVIER 
BLANCO PARRA REINER 
BLANCO PEREZ FRANCISCO JAVIER 
BLANDO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 
BLANCO SANCHEZ ROBERTO 
BLANCO SOLDAN ROBERTO 
BLANCO VALLINAS SEGUNDINO 
BLANCO VALLINAS SEGUNDINO 
DE BLAS HARO FRANCISCO 
BODELON AGUADO MANUEL 
BGDELON ARROYO JAIME 
BODELON GONZALEZ ANA MARIA 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BOUTTQUE JüLIE CHRISTTY 
BRAÑAS GONZALEZ JUAN CARLOS 
BRAÑAS GONZALEZ JUAN CARLOS 
BRAÑAS HIDALGO JOSE 
BURGOS SAN JUAN FELIX 
CASADA REY ALFREDO 
COBO MORAN BENJAMIN
Calle El Cid,23aCompostillaa 
Avda, de la Puebla, 50 
Avda» de la Puebla, 50 
Avda, Compostilia, 1-7- 
Calle General Vives, 46 
Calle General Vives, 4649 D 
Avda. de la Plata, 5 
Calle Sarria, 7^49 C 
Avda, Huertas Sacramento, 25^49 
Vía Míravalles, 6 
Avda» La Libertad, 3549 A 
Calle Monasterio Montes, 10 
Calle Monasterio Montes, 8 
Calle Alonso El Cano, 10 
Calle Juan XXIII, 17 
Calle Saturnino Cachón, 2049 I 
Calle Batalla Roncesvalles, 4^3 
Calle Batalla Roncesvalles, 4 
Avda, Huertas Sacramento, 27^69 
Calle Monasterio Carracedo, 14 
Avda. de Portugal, 134?
Calle Oral. Gómez Núñez, 4049 
Avda, España, 3549 A 
Calle Isaac Paral, ll49 I 
Calle Doctor Fleming, 54 9 A 
Urbanización Patricia Pare. 127 
Calle Obispo Marida, 54a jo 
Calle Obispo Mórida, 54a jo 
Calle Obispo Marida, 54a jo 
Calle Obispo Mórida, 54a jo 
Calle Obispo Márida, 54a jo 
Avda. España, 3349 A 
Calle Campo de la Cruz, 3349 
Avda. de la Plata, 194a jo 
Avda. de la Plata, 19
Avda» de la Plata, 19
Avda» de la Plata, 194a jo
Avda, de la plata, 19
Avda. de la Plata, 194a jo 
Avda» de la Plata, 194a jo 
Avda» de la Plata, 194a jo 
Avda, de la Plata, 19
Avda. de la Plata, 19
Avda» de la Plata, 19
Avda. de la Plata, 19
Avda. del Castillo, 19549 G 
Avda. del Castillo, 19549 G 
Calle Ancha, 124 9 C 
Calle Ffelipe Harce, 4~39 I 
59 Avenida Compostilia,3 
Calle Lago de Carucedo, 11 
Bañadero,21
Calle Doctor Fleming, 204.9
Avda. de la Puebla, 16
Calle Nicolás de Brujas, 134.9
Calle Nicolás de Brujas, 13
Calle Salinas,18
Calle Saturnino Cachón, 4449
Avda» de la Rjebla, 33




Calle República Argentina. 149 
Calle Reyes Católicos, 2449 D 
Calle Reyes Católicos, 2449 D 
Avda» del Castillo, 195 
Camino Santiago, 4449 
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CALLEJA BLANCO TOMAS 
CALLEJA GONZALEZ HERMINIO 
CAMPELO SALVI MANUEL HORACIO 
CANCILLO FREUO ROBERTO 
CANCILLO FREUO ROBERTO 
CAÑEDO ALONSO LUIS M»
CARBALLO GALLARDO TARSICIO 
CARBALLO VALTUILLE ALFREDO 
CARLAVILA NOGUERA M® PILAR 
CARRERA ARIAS LAUREANO 
CARRERA ARIAS LAUREANO 
CARRO ALVAREZ RAFAEL ANTONIO 
CASAL GARCIA JOSE LUIS 
CASTAÑO ALVAREZ M® PILAR 
GASTELO SANCHEZ JOSE MANUEL 
GASTELO SANCHEZ JOSE MANUEL 
CASTELLANOS ALVES M® CONCEPCION 
CASTIÑEIRA GUTIERREZ ALFREDO 
CASTRO ARIAS ENRIQUE 
CASTRO LOPEZ ISAAC 
CASTRO LOPEZ ISAAC 
CELA ANTON FRANCISCO JAVIER 
CEREZALES QUIROGA EMILIO 
CIRILO ESTEBAN MARIA 
COCCO M® GTOVANNA 
CONESA RAMOS M® ELENA JASMIN 
COMERCIAL CONGELADOS MIRAMAR S.A» 
EMPRESA CONSTRUO ALFREDO VOCES S.A 
EMPRESA CCNSTRUC ALFREDO VOCES S.A» 
EMPRESA CONSTRUO ALFREDO VOCES S.A. 
EMPRESA CCNSTRUC ALFREDO VOCES S*A, 
EMPRESA CCNSTRUC ALFREDO VOCES S.A* 
EMPRESA CCNSTRUC ALFREDO VOCES S»A* 
EMPRESA CONSTRUO ALFREDO VOCES S.A» 
EMPRESA CCNSTRUC ALFREDO VOCES S*A* 
EMPRESA CONSTRUCTORA PARDO S«A, 
GONZALEZ CUADRADO CONSTRUCCIONES 
CCNSTRUC. PARDO PRADA S.L.
CCNSTRUC. PARDO PRADA S.U 




CONSULT» ASESORES DIEZ Y FDEZ. S.U 
BLADISIER, S» COOPERATIVA 
CORCOBA VIDAL MARCIAL 
CORCOBA VIDAL MARCIAL 
CORTES DIEZ JOSE ARTURO 
CORTES DIEZ JOSE ARTURO 
CORRAL GARCIA JOSE MANUEL 
CORREDERA FRANCO JORGE M*
CRESPO ALVAREZ M® TRINIDAD 
CRISTALERIAS MANOVEL S.A»
CUARTO CRECIENTE C*B»(Pub Flequillo)
CUARTO CRECIENTE C,B.(Pub Flequillo)
OOELLO VEGA ENRIQUE MANUEL











DIZ LOPEZ M® MONSERRAT
DIAZ MADRID ALFONSO
Calle La Fuente. 61 7.500 22/08/93
Avda» América, 40*59 Deba. 2*000 22/05/93
Travesía Gómez Niñez, 549 5,000 22/08/93
La Calda, 17^2- 5,000 22/08/93
La Calda, 174 9 5,000 22/08/93
La Cierva, 7 5.000 22/11/93
Ctra» Asturias, 42 5,000 22/11/93
Las Hortensias, 2 7*500 22/02/94
Urbanización Patricia, 11 5.000 22/08/93
Avda* Conde Galtañes, 21 10.000 22/02/94
Avda. Conde Gaitañes, 21 10.000 22/02/94
Calle El Cristo, 18 15.000 22/11/93
Calle Ancha, 349 D 7.500 22/05/93
Avda» de los Andes, 54 9 5.000 22/11/93
Calle Los Claveles, 349 B 2.000 22/05/93
Calle Los Claveles. 349 B 16.000 22/05/93
Padre Santalla. 2^49 B 5.000 22/08/93
Vía Suspirón, 44 9 A 7,500 22/08/93
Padre Santalla, 2d39 C 5.000 22/05/93
Calle del Oro, 164.9 5.000 22/11/93
Jilguero,9 2.000 22/05/93
Ave María, 10^49 I 5.000 22/05/93
Calle Cervantes, 15 2.000 22/05/93
Marpe III, Piso 119 C 5.000 22/02/94
Pza* Lutero Ring, 449 D 7.500 22/08/93
Avda» España, 1=79 I 5.000 22/11/93
Avda. Portugal, 283 5.000 22/11/93
Avda» España, 12^49 5.000 22/08/93
Avda. España, 12^49 5,000 22/08/93
Avda» Portugal, 549 7.500 22/02/94
Avda* Portugal, 549 D 7.500 22/02/94
Calle Marcelo Mecías, 7 2.000 22/05/93
Avda* España, 12^42 C 5.000 22/11/93
Avda» Portugal, 549 D 7.500 22/11/93
Avda» Portugal, 549 D 5 JOCO 22/11/93
Avda. Castillo. 18249 16*000 22/02/94
Calle General Vives, 144htreplanta 4.000 22/05/93
Calle Ave María, 13 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 13 7.500 22/02/94
Calle Oral» Gómez Núñez, 1CP59 A 7.500 22/11/93
Calle Fueros de León, 3 7*500 22/08/93
Calle Fberos de León, 3 16.000 22/08/93
Calle Fueros de León, 3 16.000 22/02/94
Avda» España, 9 16.000 22/11/93
Calle Lago Carucedo, 11 5.000 22/02/94
Avda» América, 3849 16.000 22/08/93
Avda» América, 3349 7*500 22/02/94
La Calda, 549 15.000 22/08/93
La Calda, 549 5.000 22/02/94
3® Avenida de Compostilla, 564a jo 5,000 22/08/93
Calle Diego Antonio Glez., 94 9 5.000 22/11/93
Avda» España, 349 2.000 22/05/93
Avda* España. 33 5.000 22/08/93
Glorieta Vilíandl, 1 10.000 22/11/93
Glorieta Vilíandl, 1 10.000 22/11/93
Calle Couso, 13 2*000 22/05/93
Calle CampiÍlín, 1 2*000 22/05/93
Calle Adelino Pérez, 8 5.000 22/11/93
Calle Alcón, 1449 D 5.000 22/02/94
Calle Alcón, 14 5.000 22/11/93
Calle Alcón, 1V¡49 5.000 22/11/93
Calle Ave María, 149 Centro Izq» 5*000 22/11/93
Calle Ave María, 1 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 1 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 1 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 1 5,000 22/08/93
Calle Ave María, 2849 D 5.000 22/08/93
Calle del Oro, 4 - Bajo 7.500 22/11/93
Calle Ave María, 1949 5,000 22/08/93
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DIÑEIRO ALVAREZ PEDRO 
DISOOBER S»L»
DOCAMPO RODRIGUEZ MANUEL 
DOMINGUEZ BLANDO SERAFIN 
DOMINGUEZ CARRERA MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ CARRERA MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ DEL CASTILLO ROSARIO 
DOMINGUEZ DEL CASTILLO ROSARIO 
DOMINGUEZ DIAZ CARLOS 
DOMINGO NICOLAS FERNANDO 
DOMINGUEZ VUELTA JESUS 
ENRiqUEZ FRANCO CARLOS 
ESCOBAR SOLANA JOSE 
ESCUDERO OOTADO JOSE MARIA 
ESCUDERO OOTADO JOSE MARIA 
ESPTÑEIRA GARBA VALENTIN 
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO 
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO 
EXCAVACIONES HNOS» BLANCO S»A» 
ESCAV» Y PERFÜRAC» DEL CANTABRICO 
ESCAV» RODRIGUEZ LORENZO S»A» 
EXTRASE S»L»
PARELO GARCIA ENRIQUE 
PARELO GARCIA ENRIQUE 
PARELO RGUEZ» CARLOS MANUEL 
PARELO RGUEZ, CARLOS MANUEL 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
FELIPE ARDIZ ECO» JAVIER 
FERNANDEZ ARIAS LUIS ANGEL 
FERNANDEZ ASTORGANO FERNANDO 
FERNANDEZ ASTORGANO FERNANDO 
FERNANDEZ BALBOA M» NIEVES 
FERNANDEZ BALBOA NIEVES 
FDEZ» BLANCO MANUEL SANTIAGO 
FERNANDEZ BLANCO MIGUEL ANGEL FERNANDEZ BOLACOS BENITO 
FDEZ» CARRIZO AURENCIO ANTONIO 
FERNANDEZ CASTRO JOSE LUIS 
FERNANDEZ COELLO JOSE MANUEL 
FERNANDEZ COELLO JOSE MANUEL 
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ POO» JOSE 
FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER 
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN 
FERNANDEZ FERNANDEZ VALENTIN CESAR 
FERNANDEZ FERREIRO JUAN CARLOS 
FERNANDEZ GIL SANTIAGO 
FERNANDEZ GONZALEZ CONRADO 
FERNANDEZ GONZALEZ CONRADO 
FERNANDEZ GONZALEZ JESUSA 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 
FERNANDEZ HERMUA AUREA 
FERNANDEZ HERMIDA AUREA 
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO 
FERNANDEZ JAÑEZ GERMAN 
FERNANDEZ JAÑEZ GERMAN 
FERNANDEZ JAÑEZ GERMAN 
FERNANDEZ SUAREZ RAUL 
FERNANDEZ SUAREZ RAUL 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 
FERNANDEZ MTNEZ. JOSE JAVIER 
FERNANDEZ MENDEZ MANUEL 
FERNANDEZ DE LA MATA JOSE MARIA 
FERNANDEZ MERAYO PILAR 
FERNANDEZ NÚÑEZ M* JOSE 
FERNANDEZ NÚÑEZ MATIAS 
FERNANDEZ PEREZ ROSA MARIA 
FDEZ» REGUERA HNOS» C»B»
FERNANDEZ RICO RUBEN 
SERNANDEZ RODRIGUEZ ALFREDO
Calle Monasterio Cariacedo,3*89 E 5*000 
Calle Alfredo Agosti, 7 B 7»500 
Calle Gral» Góraz Núñez, 23*79 D 5,000 
Avda» del Bierzo, 30*39 I 5,000 
Pza» de los Molinos, 7*39 D 5,000 
Pza» de los Molinos, 7*39 D 5.000 
Calle Gral» Vives, 54*19 B 15.000 
Calle Gral» Vives, 60*19 B 5.000 
Camino bajo San Andrés, 11 20,000 
Calle Saturnino Cachón, 17 2,000 
la Herrería, 17*Salas de los Barrios 2,000 
Calle Mateo Garza, 31a39 7,500 
Calle Lago de Carucedo, 4 5»000 
Avda» de Portugal, 29*19 E 2,000 
Avda» de Portugal, 29*19 2.000 
Avda» América, 68 7,500 
Calle del Oro, 10«!9 D 5,000 
Calle del Oro, 10*19 D 5,000 
Avda» Conde Gaitañes, 12*69 C 5,000 
Avda» España, 9 2,000 
Calle Nicolás de Brujas, 21*29 A 5,000 
Calle Ave Maria, 29*29 2.000 
Calle Reino de León, 2*19 2,000 
Antiguo Reino de León, 2*19 7,500 
Avda» de la Puebla, 37 50,000 
Avda» de la Puebla, 37*39 5.000 
Avda, de la Puebla, 30*2 9 7.500 
Calle Monasterio Carra cedo, 5*119 A 16.000 
Calle Batalla Roncesvalles. 11*29 B 5,000 
Calle Gregorio Campillo, 4*59 D 7,500 
Calle Gregorio Campillo, 4 5,000 
Camino Francés, 104 7,500 
Camino Francés, 104 5,000 
Calle Ortega y Gasset. 3 7,500 
Avda» La Libertad, 33=49 B 5,000 
Pza» Lutero Ring, 4*19 20,000 
Avda, Valdés, 27*49 2,000 
Calle Sindical, 4 5,000 
Travesía San Valerio, 1*19 5.000 
Travesía San Valerio, 1*19 2.000 
San Pedro, 7 * Bajo 15.000 
Calle Obispo Osmundo, 10*29 5,000 
Avda» Portugal, 10*Bajo 10,000 
Calle Saturnino Cachón, 20 10.000 
Calle Mateo Garza, 17 2,000 
Calle Río Cabrera. 13 2,000 Avda» Portugal, 5*49 B 5,000 
Borreca Baja, 42=29 I 5.000 
Borreca Baja, 2 2.000 
Avda» Portugal,_128*49 Izq. 2,000 
Pza» Mallorca, 5*29 7,500 
Avda» Castillo, 182*19 C 2.000 
Avda» Castillo, 182*19 15,000 
Calle Infanta Dña» Teresa, 5 7,500 
Calle Mateo Garza, 16*19 I 5,000 
Calle Mateo Garza, 16 10,000 
Calle Mateo Garza, 1 2.000 
Calle Gral» Vives, 55 5,000 
Calle Gral» Vives, 55*29 D 5,000 
Calle La Iglesia, s/n 7,500 
Calle La Iglesia, s/n 5,000 
Calle Juan de Lama, 10*29 D 5,000 
Calle Monasterio Cariacedo, 3*159 5.000 
Calle Alfredo Agosti .4*Ba jo 15,000 
Calle Mateo Garza, 6=59 I 5.000 Calle Gtal. Vives, 46*69 D 2.000 
Calle San Fructuoso, 17*29 5,000 
Calle Barrería, s/n * Villar a 10,000 
Calle Ave María, 1 5,000 
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FERNANDEZ TAHOCES M9 ANGUSTIAS 
FDEZ» YEBRA AMIGO AURELIO 
FERREIRO FOLLA JOSE LUIS 
FERREIRO FOLLA JOSE LUIS 
FERREIRA GONZALEZ VICTOR 
FERREIRA GLEZ* TARSICIO VICTOR 
FERREIRA GLEZ» TARSICIO VICTOR 
FTDALQO MUZAS RAQUEL 
FIERRO FERNANDEZ BENITO 






FRANCO MARTINEZ M9 ARANZAZU
FRANCO SALVI LUIS
FRANESQUI PEREZ ANA MARIA
GALLARDO GONZALEZ JAVIER

















GARCIA FDEZ» ASCENSION FLORIPES
GARCIA FERNANDEZ JUAN MANUEL
GARCIA FERNANDEZ JUAN MANUEL
GARCIA GARCIA FELIPE
GARCIA GARCIA JOSE Y OTRO
GARCIA GARCIA JOSE LUIS
GARCIA GARCIA M9 MILAGROS
GARCIA GARCIA M9 PILAR
GARCIA IGLESIAS TOMAS
GARCIA LAMAS ENCARNACION
GARCIA MARTINEZ M9 PILAR
GARCIA ORTEGA JOSE LUIS
GARCIA PRIETO FLAMINIO
GARCIA PRIETO LUZ DIVINA
GARCIA RODRIGUEZ ESTEFANIA
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
GARCIA SAMPEDRO M9 DOLORES
GARCIA SANCHEZ VICENTE
GARCIA SAN JUAN SEGUNDO
GARCIA SEDAÑO CESAR





GARNELO SOARES JUAN CARLOS 
GARRIDO LAGO NICETA 
GIL RODRIGUEZ M9 NIEVES 
GIL RODRIGUEZ VICENTE 
GIRON FERNANDEZ JULIAN 
GIRON FERNANDEZ JULIAN 
GIRON GIRON ADOLFO 
GOMEZ ALVAREZ EMILIO 
GOMEZ BLANCO GERARDO
Avda» del Castillo, 22*9 9 
Pza» Los Molinos, 7 
Avda. del Castillo, 150 
Avda» del Castillo, 150 
Avda» Ferrocarril, 18^8° D 
Avda* Ferrocarril, 19^8- 
Avda* Ferrocarril, 18^8- 
Calle Bañadero, 37 
Calle Monasterio Carracedo, 5^3- 
Calle Río Cabrera, Portal B^l9 
Avda» España, 33f^2q 
Avda» España, 33&29 
Calle Femando Miranda, 125*19 I 
Avda» de la Cemba, 25 
Calle Rielva, 25 
Calle Batalla de Lepante, 8^79 
Calle Sitio de Numancia, 24 
fóseo San Antonio, 3^79 D 
Calle Mateo Garza, 11 
Carretera Orense, Km» 4 
Calle General Vives, 242*49 B 
Calle General Vives, 24 
Calle Obispo Mérida, 6 
Calle Obispo Marida, 6 
Calle Real, 38*2*
Avda» Compostilla, 125*59 D
Calle Ancha, 1
Avda» de la Riebla, 485a49
Avda» de la Puebla, 48^49 D
Avda» de la Rebla, 48a49 D
Avda» de Portugal, 12%9
Avda» de Portugal. 12^69
Avda» de Portugal, 105
Calle Cuenca, 14
Avda» de Portugal, 105
Calle Pérez Colino, 15
Calle Pedracal, 3 .
Calle Batalla Roncesvalles, 16m29
Calle Batalla Roncesvalles, 16
Calle San Valerio, 8
Calle Alfredo Agosti, 7^19 I
Pza» de la Ehcina, 2
Calle Antolín López Reláez,10S29A
Calle Doctor Fleming, 12í329 Izq»
Camino Santiago,2
Calle Infanta Dña» Táresa, 3=39
c/ Pza» República Argentina,4^39
Calle San Valerio, 9a!9
Calle Juan Ramón Jiménez, 3
Calle Juan Ramón Jiménez, 3
Pza* Manuel de Fblla, 5^59
Pza» de la Bocina, 2
Calle Alfredo Agosti, 7
Avda» de Compostilla, 42*39 B
Galle Gr al» Gómez ItSfez, 2
Calle Campillín, 3
Calle Los Almendros, MPl9
Calle Torres Quevedo, 18a!9
Calle Torres Quevedo, 16^39 I
Bipalme N**VI a Colunobrianos 23
Enpalme N-*VI - Colunbrianos -
Calle Mateo Garza, 10
Pza» Ayuntamiento, 6
Pza» de la Encina, 2a!9Calle Real, 35a!9 Izq*
Calle Gral» Vives, 9 
Calle Oral» Vives, 8^79 Izq» 
a Campo 23
Calle Lago de Carucedo, 2a59 E 
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GCMEZ FERNANDEZ MANUEL
GOMES FERRETEA AGOSTINHO
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
GOMEZ MACIAS JORGE
GOMEZ MACIAS JORGE












































GLEZ» FTEZ, ANA ISABEL Y RAQUEL M»
GLEZ» ZABALETA FDEZ, M» CONCEPCION LID» 
GONZALEZ FERNANDEZ EPIFANIO 
GONZALEZ FERNANDEZ EPIFANIO 
GONZALEZ FERNANDEZ EPIFANIO 
GONZALEZ FERNANDEZ GERARDO 
GONZALEZ FREUO JOSE LUIS 
GONZALEZ GARCIA M» CARMEN 
GONZALEZ GARCIA M» CARMEN 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE 
GONZALEZ SUAREZ CELIA M»
GONZALEZ LAGO LUIS M»
GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL 
GONZALEZ ARTINEZ ARTURO 
GONZALEZ NOVO INOCENCIO 
GONZALEZ NOVO INOCENCIO 
GOtEALEZ NÚÑEZ SILVIA 
GONZALEZ NÚÑEZ SILVIA 
GONZALEZ NÚÑEZ SILVIA 
GONZALEZ OVALE MANUEL
Calle Ancha, 30 15»000 
Calle Nicomedes Martín Mateos,31 2»000 
Avda» América, 78*2 E 2»000 
Pza* Manuel de Falla, 9*2 b 5»000 
Pza» Manuel de Falla, 9*9 b 7»500 
Calle Saldaña, 4^39 D 5»000 
Avda» de Portugal, 165 2»000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 2»000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 2*00 
Avda» de Portugal, 165*ajo 2,000 
Avda» de Portugal, 165 2,000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 2*00 
Avda» de Portugal, 165*3ajo 5»000 
Avda» de Portugal, 165 5,000 
Avda» de Portugal, 165*3jo 5,000 
Avda» de Portugal, 165*8jo 7,500 
Avda» de Portugal, 165*ajo 7,500 
Avda» de Portugal, 165 5,000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 16,000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 7,500 
Avda» de Portugal, 165*ajo 5»000 
Avda» de Portugal, 165*3 jo 5,000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 5*00 
Avda» de Portugal, 165 16,000 
Avda» de Portugal, 165 5*000 
Avda» de Portugal, 165*ajo 5,000 
Avda» del Bierzo, 325 *EHESA£* 7,500 
Calle Gral» Vives, 26 5,000 
Pasaje Fabero, 13 15,000 
Calle Gral» Górrez Núñez, 40 7.500 
Calle Gtal» Gómez Núñez, 40^72 5.000 
Calle Gral» Gómez Núñez, 40*9 2*00 
Calle Gral» Gómez Núñez, 40*9 Cent» 5,000 
Calle Gral» Gómez Niíñez, 40379 Cent» 16.000 
Avda» España, 25*9 7,500 
Avda» España, 25*9 D 2.000 
Avda» España, 25*9 p 5-^DOO 
Calle Ortega y Gas set,3 5,000 
Calle Dos de Mayo, 10 50,000 
Calle Dos de ífeyo, 33 15,000 
Calle Dos de Mayo, 31*3 2*000 
Calle Dos de Mayo, 31*9 5*00 
Calle Dos de Mayo, 31*9 G 5*00 
Calle Dos de Mayo, 31*9 G 7.500 
Calle Princesa, 16 5,000 Avda» España, 4¿h39 D 5*00 
Avda» Castillo, 4*9 I 2*00 
Calle Teleno, 4 5*00 
Calle Teleno, 4 10*00 
Pza» de los Molinos, 3 5*00 
Pza» de los Molinos, 6 5*00 
Calle Segovia, 5 2*00 
Calle Segovia, 5 7»500 
Calle Segovia, 5*9 16*00 
Calle Las Hortensias, 14*9 A 5*00 
Calle Torres Quevedo, 18*9 D 5*00 
Calle La Calda, 11 2*00 
Calle La Calda, 13*9 7,500 
Trav» Paseo San Antonio, l*9 2*00 
Calle Hornos, 4 5*00 
Calle Mateo Garza, 18*9 D 16*00 
Calle Mateo Garza, 18*9 D 5*00 
Avda» Ferrocarril, 25 2*00 
Avda» Huertas Sacramento, 22*9 5*00 
Avda» Huertas Sacramento, 22 7,500 
Calle Las Violetas, 11*9 15*00 
Camino Francés, 85=39 I 7,500 Calle Heleno, 4*9 15*00 
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GONZALEZ PEREZ FRANCISCO JOSE 
GONZALEZ PEREZ JOSEFA 
GONZALEZ REGUERA ROQUE FERNANDO 
GONZALEZ RIVAS DOMINGO 
GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ 
GONBZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE A» 
GONZALEZ RODRIGUEZ M9 PILAR 
GONZALEZ RODRIGUEZ M9 DEL PILAR 
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 
GONZALEZ SANCHEZ VICTOR LUIS 
GONZALEZ TORRES JOSE LUIS 
GONZALEZ TORRES JOSE LUIS 
GONZALEZ TORRES JOSE LUIS 




GUERRA FERNANDEZ JOSE 
GUERRERO REY LUCILA JULIA 
GUERRERO REY- LUCILA JULIA 
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 
HERNANDEZ GAIZTARRO JOSE ANTONIO 
H3NRUBIA FERNANDEZ JOSE LUIS 
DE LA PUERCA DIEZ LAURENTINO
HUERTAS VILORTA PABLO 
IGLESIAS CAMUÑAS M9 CONCEPCION 
IGLESIAS MORAL FRANCISCO 
INSTALAC. ELEC. PEDRO ALONSO S.L. 
INSTALAS. Y PROVEO. MUNDIFRIO S.L. 
INSTRASERV S.L.
INSTRASERV S.L.
JAMBRINA MUIAS MIGUEL A.
JATO GUNDRIZ ANTONIO
JIMENEZ JIMENEZ DIEGO
JIMENEZ ROMERO JOSE ANTONIO
JIMENEZ VARGAS AMARO
JIMENEZ VARGAS AMARO
JIMENEZ VIFURCOS RICARDO JESUS
JORDAN CAMACHO FRANCISCO






LEON FRANCO JOSE ANTONIO
LEON FRANCO JOSE ANTONIO
LEON FRANCO JOSE ANTONIO
LEON FRANCO JOSE ANTONIO
LEON FRANCO JOSE ANTONIO
LEON MOURE JOSE ANTONIO
LEON MOURE ANTONIO J.
LINARES MERAYO JOSE LUIS 
LOBO CASASOLA LUIS MIGUEL 
LOPEZ ABAD CRISTOBAL 
LOPEZ ALONSO JESUS 
LOPEZ ALONSO JUAN CARLOS 
LOPEZ ALONSO JUAN CARLOS 
LOPEZ ARIAS JULIO 
LOPEZ ARIAS JULIO 
LOPEZ ARIAS MANUEL 
LOPEZ BARBA M9 JOSEFA 
LOPEZ BARBA M9 JOSEFA 
LOPEZ DIEZ ROBERTO 
LOPEZ DIEZ ROBERTO 
LOPEZ FERNANDEZ ROBERTO 
LOPEZ FERNANDEZ PEDRO 
LOPEZ GARCIA M9 LOURDES




Avda. Conde Gaitañes, 38-^2° D 2*000 22/05/93
Calle Gral» Gómez Núñez, 30-^2 2 5,000 22/05/93
Trav» Paseo San Antonio. 3^g I 5*000 22/05/93
Avda» Antonio Cortés, 24*Fuentesnuea 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 2^5 2 5.000 22/08/93
Calle Monasterio de Montes, 8^22 7*500 22/11/93
Calle Monasterio de Montes, 8^22 A 2.000 22/05/93
Avda* de Campostilla, 15 7*500 22/11/93
Avda» de Campostilla, 15^2 Izq» 5*000 22/11/93
Avda» Valdés, 39 15.000 22/05/93
Calle Segovia, 5^12 7.500 22/08/93
Calle Tras la Ehcina, 7 5*000 22/02/94
Calle Tras la Bocina, 7 5*000 22/02/94
Calle Tras la Encina, 7 5.000 22/02/94Avda» España, 32^42 16*000 22/02/94
Calle Padre Santalla, 3^4 2 5*000 22/11/93
Calle Padre Santal la, 3^42 D 5.000 22/05/93
Calle Padre Santalla, 3*42 5.000 22/08/93
Avda» Bf erzo, 12d42 5,000 22/08/93
Avda» de la Puebla, 35 2*000 22/05/93Avda» de la Riebla, 35^42 C 2,000 22/05/93
Calle XX Sarria, 17 Bajo 5.000 22/05/93
Calle Campo de la Cruz, 5a!2 15*000 22/02/94
Avda» Portugal, 122^42 I 2.000 22/05/93
Avda» de la Cemba, 19 5*000 22/11/93
Navaliegos, 5 5.000 22/11/93
Avda. América, 10^32 7.500 22/02/94
Calle Goya, 11 5.000 22/05/93
Calle Padre Santalla, 3^2 D 7.500 22/05/93
Calle Trav. San Martín, 1 7.500 22/08/93
Calle El Cristo, 22 7.500 22/02/94
Calle El Cristo, 22 7.500 22/02/94
Avda. Ferrocarril, ÍS^2 A 7.500 22/08/93
Pza, Manuel de Falla, 4^42 C 5.000 22/05/93
Calle Ave María, 31-12 2.000 22/05/93
Avda. Huertas Sacramento, 32^2 2 C 5.000 22/08/93
Calle Ave María, 31^12 2.000 22/05/93
Calle Ave María, 31-212 5.000 22/11/93
Pza. de los Molinos, 4^62 7.500 22/08/93
Calle Doctor Fleming,8 5.000 22/11/93
Calle Doctor Fleming, 21 10.000 22/02/94
Calle Mateo Garza, 18^32 5,000 22/02/94
Calle Mateo Garza, 13^32 D 2.000 22/05/93
Avda. Astorga, 2 7.500 22/11/93
Avda, Astorga, 2^62 5.000 22/02/94
Avda. Astorga, 2^62 5.000 22/08/93
Calle Batalla Bailén, 33 5.000 22/02/94
Calle Batalla Bailén, 33^32 5.000 22/11/93
Calle Batalla Ebilén, 33^32 5.000 22/02/94
Calle Batalla Bailén, 33^2 I 2.000 22/05/93
Calle Batalla Beilén, 33=32 I 7.500 22/08/93
Calle República Argentina, 7-52 2.000 22/05/93
Calle República Argentina, 7^52 5.000 22/11/93
Calle El Cristo, 20 2.000 22/05/93
Pza. Manuel de Falla, 4^5 2 C 2.000 22/05/93
Calle Paseo de los Abetos, 4^3 2 7.500 22/02/94
Calle Alfredo Agosti, 4^62 7.500 22/11/93
Calle Mateo Garza, 19^4 2 7.500 22/08/93
Calle Mateo Garza, 19^42 Izq. 4.000 22/05/93
Calle Antolín López Paláez, 26 5.000 22/11/93Calle Antolín López Peláez, 26^62 16.000 22/11/93
Calle Nicolás de Brujas, 17 7.500 22/08/93
Calle Obispo Osmundo,!! 5.000 22/02/94
Calle Obispo Osmundo,11 7.500 22/02/94
Calle del Oro, 1^42 7.500 22/08/93
Calle del Oro, 1^42 A 7.500 22/08/93
Avda. Portugal, B 5.000 22/02/94
Avda. Conde Gaitañes, 30 2.000 22/05/93
Avda, América, 13^42 Izq. 2.000 22/05/93
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LOPEZ GARCIA MARCOS Calle Miguel Fustigüeras, 84 9 5.000 22/11/93
LOPEZ GAY JUAN MANUEL Calle Saturnino Cachón, 164 9 B 5.000 22/08/93
LOPEZ LANZON RAUL Pza. Martín Lutero Ring, 44 9 B 7.500 22/02/94
LOPEZ LOPEZ SARA JOSEFA Calle Los Claveles* l-o9 B 7.500 22/08/93
LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONIO Avda. Portugal, 59-219 I 7.500 22/11/93
LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONIO Avda. Portugal, 594.9 I 5.000 22/08/93
LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONIO Avda. Portugal, 5949 7.500 22/06/93
LOPEZ NÚÑEZ ESTRELLA Calle Nicomedes Martín Fdteos,9^39 5.000 22/05/93
LOPEZ OVIEDO CASIMIRO Calle Teleno, 2 7.500 22/08/93
LOPEZ RIESGO RAFAEL JOSE Pza. John Lennon, 1 5.000 22/11/93
LOPEZ ROSA AMADEO Avda. Portugal, 53 5.000 22/11/93
LOPEZ TEIXEIRA DOMINGO MORAIS Calle Málaga, 30 5.000 22/08/93
LORENZO FERRER JOSE MANUEL Calla Panamá, 54 9 7.500 22/02/94
LOSADA GANCEDO ALBERTO Pza. Manuel de Falla, 74 9 B 2.000 22/05/93
LOSADA CERROLES FERNANDOq Pza. Fortaleza, 7 16.000 22/11/93
LOSADA PARRA M* SOLEDAD Calle Ancha, 2649 2.000 22/05/93
LOUZAO CENTENO FRANCISCO JAVIER Calle Buenavista, 10 2.000 22/05/93
LUJAMEN S.A. Calle Ramón y Ca jal, 3349 7.500 22/11/93
LUNA MORETE BLABINO Calle República Argentina, 8 2.000 22/05/93
MACIAS FERNANDEZ ABEL Avda. Portugal, 285 5.000 22/11/93
MACIAS FERNANDEZ ABEL Avda, Portugal, 285 5.000 22/02/94
MACIAS LOPEZ ABEL ANGEL Calle Doctor Fleming, 15 15.000 22/11/93
MACIAS PRADA M» TERESA Calle Mateo Garza, 849 D 7.500 22/02/94
MAGIAS PRADA M* TERESA Calle Mateo Garza, 849 4.000 22/05/93
MACIAS RODRIGUEZ LUIS Avda. Conde Gaitañes, 114 9 2.000 22/05/93
MADERAS VENANCIO GARCIA S.A. Avda. España, 324 9 D 2.000 22/05/93
MAJO BODELON ANTONIO CARLOS Calle Melino Párez, 1249 D 5.000 22/11/93
MANOVEL LOPEZ ANGEL FRANCISCO Calle Ancha, 30 2.000 22/05/93
MAQUINARIA Y OBRAS S.A. Calle Gral. Gómez Núñez, 3749 16.000 22/08/93
MAQUINARIA Y OBRAS S.A. Calle Gral. Gómez Núñez, 374)9 7.500 22/11/93
MAQUINARIA Y OBRAS S.A. Calle Gral, Gómez Núñez, 374>9 5.000 22/11/93
MARIÑAS DELGADO S.L. Avda. España, 26 2.000 22/05/93
MARIÑAS DELGADO CARMEN Avda. Conde Gaitañes, 10 5.000 22/05/93
MAROTE LOPEZ MANUEL Calle San Fructuoso, 124 9 5.000 22/08/93
MAROTE LOPEZ MANUEL Calle San Fructuoso, 1249 j 2.000 22/05/93
MAROTE LOPEZ MANUEL Calle San Fructuoso, 1249 I 2.000 22/05/93
PEINADOR GALAN ENRIQUE Calle Eladia Baylina, 26 7.500 22/11/93
MARQUES RIVAS FRANCISCO JAVIER Pza. Jüio Lazúrtegui, 3 5.000 22/05/93
MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO Calle Padre Santalla, 24 9 5.000 22/05/93
MARQUES RIVERO MANUEL Calle Ortega y Gasset, 349 A 7.500 22/08/93
MARTINEZ BLANCO TERESA Calle José Válgoma Suárez, 454ajo 2.000 22/05/93
MARTINEZ CABEZAS JESUS Pza. del Cristo, l49 I 5.000 22/02/94
MARTIN CAMBA M* CRUZ Avda. Ferrocarril, 25 Atico4A)cba. 2,000 22/05/93
MARTINEZ CUERVO ESAU Calle El Cristo, 2049 7.500 22/05/93
MARTINEZ DIEZ RAMIRO Calle Nuestra Señora, 10 -SALAS BAR^ 2.000 22/05/93
MARTINEZ DIEZ RAMIRO Calle San Valerio, 38*39 I 7.500 22/11/93
MARTINEZ FERNANDEZ DARIO Avda. Conde Gal tañes, ll49 5.000 22/08/93
MARTINEZ FERNANDEZ DARIO Avda. Conde Gai tañes, ll49 5.000 22/08/93
MARTINEZ FERNANDEZ DARIO Avda, Conde Gai tañes, 1149 D 5.000 22/02/94
MARTINEZ FDEZ. MIGUEL ANGEL Calle Eladia Baylina, 14 5.000 22/08/93
MARTINEZ GARCIA JESUS CARLOS Avda. de la Puebla, 37 Entreplanta 7.500 22/11/93
MARTINEZ GARCIA JESUS CARLOS Avda» de la Puebla, 37 Ehtreplanta 2.000 22/05/93
MARTIN HILGUIN JOSE ANTONIO Calle Billa, 6 5.000 22/02/94
MARTINEZ MANJARIN LUIS Paseo de los Abetos, 6 7.500 22/02/94
MARTINEZ MERAYO FRANCISCO Calle Ave María, 1 7.500 22/11/93
MARTINEZ DE LA FUENTE ESTEBAN Jardines, 749 D 2.000 22/05/93
MARTINEZ YEBRA GILBERTO Salas de los Barrios 15,000 22/02/94
MARTINEZ YEBRA GILBERTO Los Barrios de Salas 15.000 22/11/93
MARTINEZ YEBRA GILBERTO 2SSalas de los Barrios^ 7.500 22/02/94
DE LA MATA DE LA TORRE ALFREDO Avda» España, ll49 5.000 22/08/93
MOURIZ MOURIZ JOSE ANTONIO Avda» de Portugal, 2949 5,000 22/11/93
MENDEZ DE DIOS JOSE Calle Las Violetas, 749 7.500 22/08/93
MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO Avda. de la Puebla, 3849 2.000 22/05/93
MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO Avda» de la Riebla, 3849 2.000 22/05/93
MERAYO ALVAREZ JOSE LUIS Ctra. Posada 4)EÑESAS^ 7.500 22/08/93
MERAYO ALVAREZ JOSE LUIS Ctra. Posada ^DEHESAS2* 5,000 22/05/93
MERAYO CALLEJA MARGARITA Prolongación 3* Avda.,394 Compost. 7.500 22/02/94
MERAYO FERNANDEZ GIL Calle Cuenca, 1449 5.000 22/02/94
MERAYO FERNANDEZ PEDRO Avda. de Portugal, 124 5.000 22/11/93
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MERAYO LOPEZ ELISEO 
MERAYO PRADA MARCOS GIL 
MERAYO VIDAL GLORIA MARIA 
MERCK) ALBA JOSE 
METALICAS ALUVINER S.Lr 
METALICAS ALUVINER S.L. 
MIRAVALLES GARCIA MIGUEL ANGEL 
MOUES GOMEZ MARIA DOLORES 
MONTAJES BIERZO S.A.
MONTALVO MARTINEZ FRANCISCA 
MONTALBO MARTINEZ FRANCISCA 
MONTES BARRELO MÓNICA 
MORAN FERNANDEZ M» PILAR 
MOREDA GARCIA PASCUAL 
MOREIRA FILGUEIRA RAMON OCTAVIO 
MOSQUERA PEREZ EDESIO 
MUELAS GALLARDO SALVADOR 
NISTAL MARTINEZ SANTOS 
NISTAL OVALLE M9 EUGENIA 
NOVO DE LA MATA ANGEL 
NOVON VEGA JESUS CESAR 
NÚÑEZ CAMPELO SALVADOR 
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 
NÚÑEZ LOPEZ JOSE 
NÚÑEZ MEDINA ANTONIA 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
OVALLE RAELO ABELARDO 
O VALLE FIERRO MIGUEL ANGEL 
OVIEDO PRADA MARIA DOLORES 
PABLOS GARCIA JOSE LUIS 
PACTOS MORAN LUCIA 
PADERNE VAZQUEZ MARIA ROSA 
FALENCIA IGAREIA JOSE LUIS 
PARADA FERNANDEZ PEDRO 
PARDO PEÑA JOSE LUIS 




PARRA RODRIGUEZ M» ANGELES 
PARRA RODRIGUEZ M» ANGELES 
DE PAZ RODRIGUEZ JOSE VICENTE 
PAZ VAZQUEZ VICENTE JOSE JAIME 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
PESCADOS ENRIQUE PEINADOR 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
PEÑALVA MARTINEZ ANGEL 
PERERA HOCES ANTONIO 
PEREIRA TENOIRA RAFAEL 
PEREZ ALVAREZ M* FLOR 
PEREZ ALVAREZ M» FLOR 
PEREZ BLANCO ESTEBAN 
PEREZ CALLEJA ISAAC FRANCISCO 
PEREZ DEL CANTO FERNANDO
Calle los Claveles, 1 
Calle Cuenca, 14
Otra» Debesas a R)sada =DEHESASH
Calle Obispo Qsmundo, 3=2 9
Calle Me rayo, 14
Calle Merayo, 14
Avda» España, 35=39 A
Calle Batalla de Lepante, 15
Calle Monasterio Carracedo, 5
Avda. de la Libertad, 27=5 9
Avda, de la Libertad, 27=5 9 B Deba,
=San Clemente de Valdueza3
Calle Villaluz, 3=39
5* Trav, de la Cenia, 9
Calle Gabriel y Galán, 20
Calle Estafeta, 36
- La Martina =
Avda, del Bierzo, 8=89 
Calle Gómez Núñez,26(Bar Opera) 
Calle San Valerio, 2=39 
Calle San Genadio, 3=19 
Trav, Gómez Niñez, 1=2 9 
Calle San Valerio, 31=2 9 C 
Pza, Tierno Calvan, 1 
Pza. Tierno Galván, 1 Bajo 
Calle Salinas, 144.9 
Calle Río Selmo, 1=59 H 
Calle Río Selmo, 1=5 9 H 
Calle Río Selmo. 1-59 H 
Avda, de la Puebla, 37 
Calle Río Selmo, 1=59 H 
Calle Río Selnt), 1=59 H 
Calle Río Selmo, 1=59 H 
Calle Río Selmo, 149 H 
Calle Río Selmo, 1-59 H 
Calle Río Selmo, 1=5 9 H 
Calle Río Selmo, 1=5 9 H 
Calle Río Selmo, 1=5 9 H 
Calle del Oro, 5=3 9 Deba.
Avda, Compostilla, 55=29 I 
Calle Lago La Baña, 22-39 
Calle Nicolás de Brujas, 19 
Calle Batalla San Quintín, 7 
Calle Femando Miranda, 5 
Calle Teleno, 12 
Calle Segovia, 2=39 E 
Calle Boeza, 12=Bajo Deba,
Avda. del Castillo, 182=29 C 
Avda. de la FViebla, 30*29 
Avda. de la Puebla, 30=29 Deba, 
Avda. de la Puebla, 30*29 D 
Calle Sitio de Nmancia, 20=4 9 
Calle Sitio de Nimancia, 20*49 
Pza. John Lennon, 1=69 G 
Calle Vía Miravaíles, 2 
Calle Comand. Zori ta=Verardo G.R, 
Calle Eladia Baylina, 26sBajo 
Calle Comandante Zorita, 4 
Calle Eladia Baylina, 26 
Calle Eladia Baylina, 26 
Calle Eladia Baylina, 26 
Avda. Bierzo, 16=59 
Calle Sierra fembley, 35 
Otra» Sanabria, 26 
Calle Obispo Osrrundo,9 
Calle Obispo Qsmundo,9=19 
Avda, Conde Gaitañes, 12=49 B 
Avda. del Castillo, 205=39 
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PEREZ CARRERA MARIA 
PEREZ CELADA TOMAS MANUEL 
PEREZ OOROOBA ISABEL MARIA 
PEREZ OOROOBA POLO ISABEL MARIA 
PEREZ GIL RAFAEL 
PEREZ LOPES^BOTO ADELINO 
PEREZ MARTINEZ ALBERTO 
PEREZ MATO ROSA MARIA 
PEREZ PEREZ ANTONIO 
PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO 
PEREZ RODRIGUEZ NICANOR 
PEREZ VIÑAMBRES ELENA PAULA 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO 
PESTAÑA MENDEZ JOSE LUIS 
PIZARRAS CUBIERTAS Y TEJADOS S.A. 
POLO AMEIJIDE MANUEL 
POMBO MARTINEZ FLORENCIO 
PONCELAS LOPEZ CELSO 
PCNFERAUTO S.A.
PONFERAUTO S.A.
PORTELA INSUNZA MANUEL ANTONIO 
PRADA FERNANDEZ ILDEFONSO 
PRADA FERNANDEZ PEDRO 
PRADA GOMEZ JOSEFA 
PRADO SANEADLA RAUL 
PRBOOCINADOS COKY C.B.
PREJIGUEIRO GIL CASTOR A.
PRESENCIO VEZAN FELIX
FRTETO DIAZ MANUEL ANGEL
PRIETO MAGALLANES M» CAMINO
PRIETO MAGALLANES M» CAMINO
PRIETO VIDAL NIEVES
PROL DEL VALLE PABLO ANTONIO
PROMOCIONES INSDUST. DEL YESO S.A.
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJANDRE S..
LA FUENTE LOPEZ BLADIMTRO




REGO LAGE JUAN LUIS
RAIMUNDEZ FERNANDEZ ROBERTO
RELLAN GONZALEZ JOSE EULOGIO














RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO 
RODRIGUEZ FRANCO DOLSE 
RODRIGUEZ FRANCO M* MAR 
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ GONZALEZ M* LUCIA 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO 
RODRIGUEZ GUERRERO CESAR 
RODRIGUEZ GUTIERREZ ANUNCIACION 
RODRIGUEZ GUTIERREZ TERESA
DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODO
PRINCIPAL VOLUNTARIO
u
Calle Lago la Baña, 24 
Calle Oral. Gómez Núñez, 4049 
Calle Fernando Miranda, 549 B 
Calle Femando Miranda, 549 
Pza. de la Ehcina, 2 
Pza. de la Encina, 24 9 
Calle Eladia Baylina, 27 
Avda* España, 3649 Izq»
Calle Tercio de Flandes, 2l49 I
Calle Los Almendros, 1
Calle Sitio de Nunancia, 2449
Avda. del Castillo, 24Ó9
Avda. Ejerzo, 24 9 A
Avda, Ejerzo, 249 A
Avda. España, 134.9
Ctra. Sanabria, 22-59
Calle Ade lino Pérez, 549 D
Avda. del Bierzo, 12-59 D
Avda, América, 1349 I
Calle Gral. Vives, 55-*Bajo
Calle Gral, Vives, 554ajo
Calle Gral. Gómez Núñez, 23
Calle Ancha, 349 D
Calle Península Ibérica, 13
Pza. Navarra, 4
Calle Doctor Marañón, 949
Avda, del Bierzo, 301 - Dehesas -
Calle Granja de las Piedras, 72
Calle Gral, Vives, 2849
Avda. de Portugal, 1049
Calle Lago de Carucedo, 549
Calle Lago de Carucedo, 54 9
Calle Ortega y Casset,3049
Borreca Baja,4249




Calle Fueros de León, 3
Avda. Portugal, 794ajo
Pza. de los Molinos, 249
Avda. del Bierzo, 449 A
Calle Almería, ll49
Avda. Valdés, 3949 F
Avda. Valdés, 3949 E
Calle Me rayo, 54 9
Calle Comandante Zorita, 149 I
Calle Monasterio Carracedo, 3
Ave María, 249 B
Calle Ave María, 249 B
Paseo San Antonio, 149




Calle Eladia Baylina, 2649 
Ctra. La Espina, 94 
Ctra, La Espina, 94 
Avda. de la Plata, 949 B 
Calle Pintor Mondravilla, 249 B 
Calle Sitio de Nunancia, 13 
Calle San Valerio, 349 
Urbanización Patricia, l9 Chalet 
Urbanización Patricia, árcela 127 
Calle Isaac Peral, 20“59 I 
Calle San Blas, lo 
Calle Hnos, Pinzón, 849 A 
Avda. Compostilla, 2849 A 
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DEUDOR
RODRIGUEZ IGLESIAS VICTORINO 
RODRIGUEZ LOPEZ EMILIANO 
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 
RODRIGUEZ MACIAS FRANCISCO 
RODRIGUEZ MACIAS ROBERTO 
RODRIGUEZ MONTOTO NURIA 
RODRIGUEZ MONTOTO NURIA 
RODRIGUEZ NOTARIO MANUEL 
RODRIGUEZ PALOMARES FRANCISCO 
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 
RODRIGUEZ RAMOS JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ GUERRERA ARGIMIRO 
RODRIGUEZ RIVERA PABLO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M9 CARMEN 
RODRIGUEZ RGUEZ. M9 ESTHER OLIVA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
RODRIGUEZ SANTAIIA MANUEL 
RODRIGUEZ TORRE ANTONIA ENCINA E, 
RODRIGUEZ VERA IVAN 
RODRIGUEZ VERA ROBERTO 
RODRIGUEZ VERDEJO JOSE ALBERTO 
ROMERO JIMENEZ ANTONIO 
ROMERO ROMERO JUAN ANTONIO 
ROMERO ROMERO RAFAEL 
DE LA ROSA PASCUAL RAUL 
RUBIAL CANTILLO JOSE LUIS 
RUBIAL PEREZ MIGUEL 
RUBIO CABADA JULIO 
RUBIO GONZALEZ M9 CARMEN 
RUIZ ALVAREZOI JULIO 
RUIZ ALVAREZ JULIO 
RUIZ GAY PEDRO JOSE 
RUIZ PRADA ENCARNACION 
RUIZ VILLAUSO M9 PILAR 
SAAVEDRA GARCIA CONSTANTINO 
SABUGAL FERNANDEZ EVARISTO 
SALIDO ASTORGA ANDRES 
SALVI GARCIA NOEMI PILAR 
SALVI GARCIA NOEMI PILAR 
SALVI SALVI NOEMI PILAR 
SALVI SALVI NOEMI PILAR 
SALVI SALVI NOEMI PILAR 
SALVI SALVI NOEMI PILAR 
SANCHEZ CABO CARLOS 
SANCHEZ CORCOBA MARIANO 
SANCHEZ CORCOBA MARIANO 
SANCHEZ CORCOBA MARIANO 
SANCHEZ CORCOBA MARIANO 
SANCHEZ PEÑA ENRIQUETA 
SAN MIGUEL ASTORGANO BENITO 
SANTAMARIA ALVAREZ ANGEL MARIANO 
SANTAMARIA ALVAREZ ANGEL MARIANO 
SANTAMARIA ALVAREZ ANGEL MARIANO 
SANTANA ORTEGA ANTONIO 





Urbaniz, Patricia Tajas Viejas,8 2.000 22/05/93
Calle Alicante, 28 5.000 22/08/93
Calle Marcelo Maesas, 6^19 5.000 22/02/94
Avda, Conde Galtañes. 9^19 B 5.000 22/11/93
Calle Isidro Rueda, 1^2- 5.000 22/11/93
Calle Oral. Vives, 3^49 5.000 22/02/94
Calle Gral. Vives, M9 7.500 22/02/94
Calle Batalla San Quintín, 15^2- 5.000 22/08/93
Calle Felipe Maree, 3 5.000 22/08/93
Calle Oral» Gómez Niñez, 29 5.000 22/02/94
Calle Grals Gómez Niñez, 29 2.000 22/05/93
Calle Grals Gómez Niñez, 29^6 9 I 5.000 22/02/94
Calle Doctor, terañón, 3^3 9 16.000 22/08/93
Calle Comuneros. 5.000 22/08/93
Paseo San Antonio, 14 5.000 22/11/93
Calle Ancha, 50^49 B 5.000 22/08/93
Avda, España, 32-^49 D 5.000 22/08/93
Avda, del BJerzo, 338 - Dehesas 2 16.000 22/02/94
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 10,000 22/02/94
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 10.000 22/05/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 10.000 22/05/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 15.000 22/05/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 15,000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 15.000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba. 15.000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 10.000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba. 10,000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba, 15.000 22/08/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba. 10.000 22/05/93
Calle del Oro, l^Bajo Deba. 10.000 22/05/93
Paseo San Antonio, 3^79 5.000 22/05/93
Avda. de la Puebla, AO^Bajo 2.000 22/05/93
Calle Batalla de Lepante, 8^69 7.500 22/08/93
Trav, Eladia Baylina, 19 2.000 22/05/93
Pza. de los Molinos, 7*1- B 5.000 22/05/93
Avda, Huertas Sacramento, 30 7.500 22/11/93
Trav, Salamanca, 6 7,500 22/11/93
Avda, Huertas Sacramento, 30 5.000 22/11/93
Calle Gral. Vives, 16 2.000 22/08/93
Canino de la Borreca, 22Cbalet 2.000 22/05/93
Calle del Oro, 16*39 E 2.000 22/05/93
Calle Extremadura, 56 5.000 22/08/93
Pza. Lutero King, 4^39 5.000 22/11/93
Calle Campillín, 9^29 D 5.000 22/11/93
Calle Campillo, 9229 15.000 22/08/93
Calle Rjerto Manzanal, 16 5.000 22/11/93
Calle Real, 37 5.000 22/02/93
Calle Monasterio Carracedo, 3^5 9 B 5.000 22/06/93
Calle Doctor Marañón, 9 5.000 22/05/93
Calle Reino de León, 42 5.000 22/11/93
Calla Las Delicias, 3^29 I 5.000 22/02/94
Calle Antolín López Peláez, 3 5.000 22/11/93
Calle Antolín López Peláez, 3 5.000 22/02/94
Calle Antolín López Peláez,3^39 I 5.000 22/11/93
Calle Antolín López Peláez,3 5.000 22/11/93
Calle Antolín López Peláez,3 7.500 22/02/94
Calle Antolín López Peláez,3 2.000 22/05/93
Calle Comandante Zorita, ló^Bajo Izq , 7.500 22/05/93
Calle Nicomedes Martín Mateos, 35 2.000 22/05/93
Calle Nicomedes Martín Mateos, 35 5.000 22/11/93
Calle Nicomedes Martín Mateos, 35 5.000 22/02/94
Calle Nicomedes Martín Mateos, 35 2.000 22/05/93
Pza. Martín Lutero King, 4 5.000 22/08/93
Calle Infanta Este. Teresa, 5 2.000 22/05/93Avda. de la Puebla, 27 10.000 22/05/93
Avda. de la Puebla, 27 15.000 22/11/93Avda, de la Puebla, 27 5.000 22/11/93Calle Higalica, 16^19 7.500 22/08/93
Calle Los Claveles, 10 7.500 22/02/94
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DEUDOR DOMICILIO FISCAL IMPORTE FINAL PERIODO
PRINCIPAL VOTONTARIO
SAN VICENTE VUELTA ARACELI 
SARMIENTO PALACIO FRANCISCO 
SERRANO SALA ANA MARIA 
SILVA ALVAREZ EVANGELINA
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 




SISTEMAS ELECTRICOS MINAS S.L.
SISTEMAS PRISMAS C.B.
SOUSA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
SOUTO BLANCO CARLOS 
SUPERMERCADOS SAN ANTONIO (Gerente) 
SUPERMERCADOS SAN ANTONIO (Gerente) 
SUPERMERCADOS SAN ANTONIO (Gerente) 
SUSIAL FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
TAHOCES FERRER RICARDO 
TAHOCES MARTINEZ PABLO 
TAMAYO AMIGO PILAR 
TARTILAN REQUEJO JESUS 
TASCON DIEZ JOSE CARLOS 
TATO TATO GABRIEL
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TBCNIC. DE LIMPIEZA DEL NOROESTE S.R.L 
TEIJERO DIÑEIRO PEDRO 
TERRON FRANCO ARMANDO 
TOMILLO LOBATO SEVERINO 
TORRE BELLOTA GORGONIO CLAUDIO 
TORRE CORTES ANTONIO 
TRANCON HIDALGO BENJAMIN 
TRANOON HIDALGO BENJAMIN 
TRASP. Y ESCAV. SOCANA S.L.
TRINCADO CALLEJA JOSE DANIEL 
TRINCADO CALLEJA JOSE DANIEL 
TUERO GONZALEZ ANGEL 
TUERO GONZALEZ ANGEL 
TUÍÜON FERNANDEZ M* TERESA 
TUVAFTL S.R.L.
UDAONDO CASCANTE JOSE E.
UDAONDO CASCANTE JOSE EMILIO 
USARTE VAZQUEZ RICARDO 
VALTUILLE PESTAÑA LISARDO 
VALTUILLE RODRIGUEZ M* CONCESA 
VALLE BLANCO VICTOR-MANUEL 
VALLE FERNANDEZ FRANCISCO 
VALLE FERNANDEZ MANUEL 
VARA GARCIA JOSE MARCOS 
VARELA FUERTES JULIO 
VARELA GORGOJO FRANCISCO 
VARELA PESTAÑA M* ROCIO 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ CAREADLO M® CRUZ 
VAZQUEZ DIBGUEZ ALFONSO 
VAZQUEZ MENDEZ ALBERTO 
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL 
VEGA DOMINGUEZ EMILIO 
VEGA QUINOOS ANA MARIA 
VEGA RODRIGUEZ ANTONIO 
VEIGA SOTELO JOSE LUIS 
VEIGA SOTELO JOSE LUIS 
VEIGA SOTELO JOSE LUIS 
VIDAL ENCINA MANUEL
Calla La Calzada, 16*29 I 2.000 
Avda, España,33*52(23® Esc. Izg. 5.000 
Calle Hornos, 843a jo 10.000 
Avda. de La Libertad, 45í239 5.000
Avda. de La Libertad, 45-39 5.000 
Avda. de La Libertad, 45J39 4.000 
Calle Oral. Gómez Ñoñez, 40-49 C 5.000 
Calle Padre Santal la, 3^49 5.000 
Calle Padre Santalla, 3-49 2.000 
Calle Femando Miranda, 3-Bajo 5.000 
Calle Padre Santalla, 3-49 5,000 
Calle Dámaso Alonso,31 5.000 
Calle Verardo García Rey, 2 15.000 
Calle Princesa, 6-29 Izq. 16.000 
Calle Saturnino Cachón, 22 10.000 
Calle Saturnino Cachón, 22 10.000 
Calle Saturnino Cachón, 22 10.000 
Calla Las Violetas, S49 C 15.000 
Calle Monasterio Carracedo, 1-99 2.000 
Calle Monasterio de Montes, 8-29 B 7.500 
Calle Río Urdíales, 20-19 D 5.000 
Calle Tras la Cava, 3 7.500 
Calle Monasterio Carracedo, 3-149 A 2.000 
Calle El Cristo, 22 5.000 
Calle República Argentina, 7 5.000 
Calle República Argentina, 7 5.000 
Calle República Argentina, 7 5.000 
Calle República Argentina, 7 2,000 
Calle República Argentina, 7 2.000 
Calle República Argentina, 7 2.000 
Avda. de Portugal, 19 5.000 
Avda. de Galicia, 142-^Bajo 5.000 
Avda. Matinot, 17 2.000 
Avda, de Portugal, 12 5.000 
Avda. de Portugal, 10 2.000 
Calle San Cenadlo, 44-i29 D 2.000 
Calle San Cenadlo, 44--29 7.500 
El Carral 2* Trav., 14 -FXjentesnue-1 5,000 
Calle El Cristo, 8 2.000 
Calle El Cristo, 8 2.000 
Calle República Argentina,1-69 7.500 
Calle República Argentina, 149 B 5,000 
Calle San Cenadlo, 46-49 G 5.000 
Pza. Doctor Marañen,9 Entreplanta 2.000 
Calle Campo de la Cruz, 33-29 7.500 
Calle Campo de la Cruz, 33-29 I 15.000 
Avda. del Castillo, 449 7.500 
Calle Gral. Vives, 16-19 J 4® par 5.000 
Calle Gral. Vives, 16 2.000 
Calle Las Delicias, 27-19 2.000 
Calle Ortega y Gasset, 15-49 I 5.000 
Calle Luciana Fernández, 1749 2.000 
Calle Albacete, 6 5.000 
Urbanización Patricia, 40 7.500 
Avda. Ferrocarril, 18-79 F 5.000 
Calle Obispo Qsmundo, 549 I 2.000 
Avda. Compostilia, 68 15.000 
Avda. de Composti lia, 68 2.000 
Calle Monasterio Carracedo,5-159 E 5.000 
Paseo de los Abetos, 6-49 5.000 
Avda. de Pontevedra, 29 7.500 
Calle Ave María. 1-19 D 5.000 
Ciudad Jardín, z6 7.500 
Pza. Albániz, 1249 E 2.000 
Pza. Poblado Compostilla, 15 2.000 
Calle Saturnino Cachón, 11 5.000 
Calle Saturnino Cachón. 11 5.000 
Pza. Tierno Gelván, 2-39 B 7.500 
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VIDAL ENCINAS MANUEL Calle Sitio de Njmancia, 13^19 2.000 22/05/93
VIDAL ENCINA MANUEL Calle Sitio de Nunancia, 13-19 Izq, 2.000 22/05/93
VILLANUEVA ALVAREZ ANTONIO Pza. Martín Lutero King, 5 7.500 22/02/94
VILLAS DE PEDRO WENCESLAO Calle Padre Santalla, 2-3 9 5.000 22/08/93
VIZAN AUTO S.A. Montearenas s/n 5.000 22/02/94
VOCES RODRIGUEZ ABEL Calle Murcia, 48-29 16.000 22/02/94
VOCES USURI AGA ESAU Calle Murcia, 48 5.000 22/08/93
VOCES VOCES ALFREDO Avda» Portugal, 5-i39 D 5.000 22/05/93
VUELTA FERNANDEZ SENAN Avda. Conde Gaitañes, 2-19 25.000 22/05/93
YASMIN CONESA RAMOS M- ELENA Avda. España, 1-79 5.000 22/08/93
YASMIN CONESA RAMOS M* ELENA Avda. España, l-*79 I 7.500 22/08/93
YEBRA RODRIGUEZ CAMILO JOSE Avda. Valdés, 18-% jo 5.000 22/11/93
YEBRA RODRIGUEZ CAMILO JOSE Avda. Valdés, 18% jo 7.500 22/02/94
YEBRA RODRIGUEZ CAMILO JOSE Avda. Valdés, 18-% jo 7.500 22/02/94
YEBRA RODRIGUEZ CAMILO JOSE Avda. Valdés, 18-%jo 7.500 22/11/93
ZAPIRAIN MEMEZ JOSE JAVIER Calle Eladia Baylina, 37 16.000 22/11/93
ZAPIRAIN MENDEZ JOSE JAVIER Calle Eladia Baylina, 37 7.500 22/02/94
ZARZA SERVAS FRANCISCO Calle Hornos, 16 5.000 22/05/93
ZARZA SERVAS FRANCISCO Calle Hornos, 16 5.000 22/11/93
ZARZA SERVAS FRANCISCO Calle Hornos, 16 5.000 22/02/94
ZARZA SERVAS FRANCISCO Calle Hornos, 16 7.500 22/02/94
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, en las fechas anteriormente 
indicadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra cada uno de los deudores relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, 
la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.°. 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro 
incurso en el recargo del 20 por 100 el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectivo y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento .
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores 
anteriormente relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto 
Legal y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, inquiriéndoles para que efectúen el pago de los debitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se 
indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3 “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo. señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, contado a partir del día en que se entienda desestimado 
el recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
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Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 20 de diciembre de 1994.-E1 Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
282 218.400 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.429 de 1993, por la 
Procuradora doña Carmen San Fernández en nombre y represen­
tación de don Julio Durantez Duran tez, contra el acuerdo adop­
tado en sesión del Pleno de 28 de octubre de 1992, del 
Ayuntamiento de Sahagún, referido al expediente de contribucio­
nes especiales por la obra de infraestructura hidráulica, primera 
fase, así como el adoptado por dicho Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria urgente celebrada el 11 de noviembre de 1993, 
referido a las reclamaciones contra las contribuciones especiales 
de la obra de infraestructura hidráulica, primera fase.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 14 de julio de 1994 - El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
8106 4-99.-3.024 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Gonteñeioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 963 de 1994, por don 
Valentín Álvarez Burón, don Gabino Álvarez Ordás. don Abel 
Castro Aller, don Tomás Diez Diez, don Manuel Fernández 
Bécares, don Emiliano García Álvarez, don Juan M. García 
Riesco, don Román López López, don Cayo Mendoza Reguera, 
don Jesús A. Rodríguez González, don José E. Santos Castro y 
don Pedro Villanueva López contra resolución de la Dirección 
General de Policía, de 1 de marzo de 1994, (Rfa. 1212-1240/93), 
desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos contra 
resolución de 17 de diciembre de 1992, desestimatoria de la pre­
tensión de los recurrentes de que les fuera reconocido el derecho a 
la gratificación por tumos rotatorios, durante el mes de vacacio­
nes.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 10 de julio de 1994 - El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
1339 3.480 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León, y con el número 57/94, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, promovido por Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, representada por el Procurador don Mariano 
Muñiz Sánchez, contra otros y contra CITSU, S.L., la que tuvo su 
último domicilio en León, c/Santa Nonia, 10. Io y contra don Juan 
Carlos Florencio Pérez Álvarez y doña María Inés Sánchez 
Bayón, mayores de edad, los que tuvieron su último domicilio en 
León, San Francisco 14, 4.°D, todos ellos, hoy en ignorado para­
dero, sobre reclamación de 6.825.153 pesetas de principal más 
otras 3.400.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha, he acor­
dado citar de remate a los demandados, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que dentro del término de nueve días comparez­
can y se opongan a la ejecución si les conviniere, haciéndoles 
saber que se ha practicado el embargo sin previo requerimiento de 
pago, conforme establecen los artículos 1.440 y 1.460 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su paradero.
Dado en León. a 13 de enero de 1995.-E/. Juan Carlos 
Suárez Quiñones.-El Secretario (ilegible).
389 2.880 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, se tramitan 
autos de juicio de cognición bajo el número 196 de 1992, tramita­
dos a instancia de Banco Herrero, S.A., representado por el 
Procurador señor González Varas contra Herencia Yacente de don 
Enrique Díaz Álvarez, en los que por resolución de fecha del pre­
sente he acordado de plano el embargo de bienes del deudor, en 
paradero, desconocido, en cantidad suficiente a cubrir el principal 
de 421.211 pesetas más otras 125.000 pesetas que se calculan 
para intereses y costas.
Y para que sirva de notificación al demandado en paradero 
desconocido, expido el presente que firmo en la ciudad de León a 
16 de enero de 1995.-La Magistrada Juez, María Pilar Robles 
García.-La Secretaria (ilegible).
532 2.040 ptas.
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen 
autos de menor cuantía número 580 de 1994, promovido a instan-
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cia de Francisco-Javier González Fraile, representado por la 
Procuradora señora Vicente Sanjuan, contra la Compañía 
Aseguradora Mudespa, Antonio Martínez Diez, Lucía Rodríguez, 
José Alfredo Fraile Vieira, María Teresa González Franco, todos 
ellos ya emplazados y contra Donato Pérez y María Luz Rojo, 
cuyo último domicilio lo tuvieron en el Paseo de la Estación 
número 36-2.° D, sobre reclamación de 1.900.000 pesetas de prin­
cipal y donde con fecha del presente, he acordado emplazar a 
Donato Pérez y María Luz Rojo, a fin de que en el plazo de diez 
días comparezcan en autos, debidamente defendidos y representa­
dos mediante Abogado y Procurador, bajo el apercibimiento que 
de no verificarlo les parará el perjuicio a que hubiera lugar en 
derecho
Y para que sirva de emplazamiento a los codemandados 
Donato Pérez y María Luz Rojo, expido el presente en León a 3 
de enero de 1995.-La Magistrada Juez, María Pilar Robles 
García.-La Secretaria (ilegible).
320 2.760 pías.
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de menor cuantía número 186 de 1994, promo­
vido a instancia del Colegio Oficial de Arquitectos de León, 
representado por la Procuradora señora Crespo Toral contra Juan 
Manuel Carrera Rodríguez, cuyo último domicilio lo tuvo en la 
calle Colón, número 5-4.° izquierda de León, sobre reclamación 
de 937.687 pesetas de principal y donde con fecha del presente, 
he dictado resolución, acordando emplazar a Juan Manuel Carrera 
Rodríguez, a fin de que en el plazo de diez días comparezca en 
autos, debidamente representado y defendido a través de 
Procurador y Abogado, bajo el apercibimiento que de no verifi­
carlo le parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho
Y para que sirva de emplazamiento al demandado, en para­
dero desconocido, expido el presente en León a 12 de enero de 
1995.-La Magistrada Juez, María Pilar Robles García.-La 
Secretaria (ilegible).
432 2.400 ptas.
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 258 de 1994, promo­
vido a instancia de Banco Herrero, S.A., representado por el 
Procurador señor González Varas, contra Nicanor Dionisio 
Castañón García, sobre reclamación de 2.605.400 pesetas de prin­
cipal, intereses y costas y donde con fecha del presente, he dic­
tado resolución, acordando requerir al demandado Nicanor 
Dionisio Castañón García, cuyo último paradero lo tuvo en la 
calle Pendón de Baeza, número 15 de León, a fin de que en el 
plazo de seis días presente en la Secretaría los títulos de propie­
dad de la finca embargada y para que en el plazo de dos días nom­
bre otro por su parte, bajo el apercibimiento que de no verificarlo 
se le tendrá por conforme con el designado por la parte adora.
Y para que sirva de notificación al demandado, en paradero 
desconocido, expido el presente en León a 12 de enero de 
1995.—La Magistrada Juez, María Pilar Robles García.-La 
Secretaria (ilegible).
433 2.520 ptas.
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de León y su partido judicial.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 481/93, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra don Atilio Suárez García y doña 
María del Carmen Baena Orellana, ambos en paradero descono­
cido, por lo cual se les requiere por este medio para que en el 
plazo de ocho días dejen libre a disposición de la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., a la cual le ha sido adjudicada, la vivienda 
sita en la el Padre Risco, número 29-2° izda de León, finca regis- 
tral 5.677, previniéndoles que de no hacerlo se procederá sin más 
trámite a su lanzamiento.
En León a 13 de enero de 1995-La Magistrada Juez, María 
Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial (ilegible).
460 2.160 ptas.
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 484/94, y de que se hará mérito se ha dic­
tado la siguiente.
Sentencia: En la ciudad de León, a 2 de enero de 1995. 
Vistos por el lima. señora doña María Pilar Robles García, 
Magistrada Juez de Primera Instancia número tres de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de Banco 
Bilbao-Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez y dirigido por el Letrado don Luis Rayón 
Martín, contra Juan Jesús Navarro Navarro y Arlette Andree 
Botella, que por su incomparecencia han sido declarados en rebel­
día, sobre reclamación de 405.305 pesetas de principal, intereses 
y costas, y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de los demandados y con su producto pago total al eje­
cutante Banco Bilbao Vizcaya, S.A., de las 405.305 pesetas 
incluido principal intereses y las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dichos demandados, que por su rebeldía se notifi­
cará la sentencia en la forma prevista por la Ley.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León, a 10 de 
enero de 1995.-La Secretaria, Begoña González Sánchez.
319 3.360 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 228/94, se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovido 
por Sociedad Anónima de Montajes Eléctricos, representado por 
la Procuradora doña María Jesús Fernández Rivera, contra 
Eduardo Lana Mateo, encontrándose en ignorado paradero, sobre 
reclamación de 698.815 pesetas de principal, mas 400.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha, he acordado citar de remate al 
demandado, para que dentro del término de nueve días compa­
rezca y se oponga a la ejecución si le conviniere, haciéndole 
saber, que se ha practicado embargo sin previo requerimiento de 
pago, conforme establecen los artículos 1.444 y 1.460 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su paradero.
Dado en León, a 12 de enero de I995.-E/. Don 





Aprobada por esta Comunidad de Regantes, la ejecución de 
la obra denominada “Encauzamiento de Presa La Tierra”, en
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Hospital de Orbigo, según el proyecto redactado por el Ingeniero 
de Caminos, don Luis Fernando Fernández Briera, se exponen al 
público el documento técnico, así como los pliegos de condicio­
nes económico-administrativas, que han de regir en el concurso, 
por espacio de ocho días, dado la urgencia de la obra y una vez 
declarada ésta, haciendo constar que si se presentasen reclama­
ciones bien contra el proyecto o contra los pliegos de condiciones, 
serán resueltos por esta comunidad, antes de la finalización del 
plazo de exposición o, en todo caso, antes de la apertura de propo­
siciones, al mismo tiempo se convoca el concurso cuyas caracte­
rísticas más importantes son:
-Objeto: Ejecución de Presa La Tierra, según el proyecto 
redactado por el Ingeniero don Luis Fernando Fernández Briera.
-Importe máximo: El importe máximo será de 8.363.663 
pesetas, incluyendo gastos originados por el presente concurso, 
impuestos repercutióles y dirección de obra.
-Plazo: El plazo máximo para la ejecución de la obra será de 
un mes.
-Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presen­
tarán en el edificio de la Casa Consistorial, en la oficina habilitada 
por la Comunidad de Riegos, en el plazo de 8 días.
-Plazos: Todos los plazos a que se refiere el presente anuncio 
se contarán a partir del día siguiente a aquél en que aparezca 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
-Valoración del concurso: El concurso se adjudicará por esta 
Comunidad, en el plazo máximo de 8 días contados a partir del 
día de apertura de proposiciones y se tendrá en cuenta:
a) Plazo de ejecución.
b) Fecha de entrega de la obra.
c) Experiencia en la ejecución de obras similares.
d) Posibles mejoras a ofrecer en el proyecto.
e) Precio.
Documentación: Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado, acompañados de la documentación siguiente:
-Personalidad.
-Proposición económica.
-Datos contenidos en el artículo anterior para la valoración 
en el concurso.
Modelo de proposición
D........... de ......... años, con residencia en .........en nombre
propio, o en nombre y representación de ....... en relación con el
concurso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha ......... para la ejecución de encauzamiento de presa La
I ierra, acepto los pliegos de condiciones y me comprometo a su
ejecución en la cantidad de ....... pesetas, remitiendo aparte los
documentos exigidos para la valoración del concurso. Lugar, 
fecha y firma.




Se convoca a los partícipes de esta Comunidad de Regantes, 
a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en primera convoca­
toria el domingo día 26 de febrero de 1995, a las 11 de la mañana, 
en el Salón de Actos de la sede social de esta Comunidad en 
Villadangos del Páramo, con el fin de tratar y aprobar, si procede, 
el siguiente:
Orden del dia
I .-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. -Examen de la memoria correspondiente al segundo semes­
tre de 1994, que presenta la Junta de Gobierno.
3. -Examen y aprobación de las cuentas del año 1994, que 
presenta la Junta de Gobierno.
4.-Ruegos y preguntas.
Villadangos del Páramo, 4 de febrero de 1995.-El Presidente 
de la Comunidad, Gumersindo Gutiérrez Fierro.
1276 3.840 ptas.
CANAL DEL ESLA 
Villaquejida
Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad, a la 
Junta General ordinaria, que se celebrará el día 11 de marzo de 
1995, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 
horas en segunda, en el Hostal San Agustín, sito en Villaquejida 
(León), con el siguiente:
Orden del dia
1 .-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. -Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 
1994.
3. -Presentación y aprobación del Presupuesto para el ejer­
cicio 1995.
4. -Ratificación de los cargos de la Comunidad elegidos en 
Junta de Gobierno de 26 de noviembre de 1994.
5. -Ruegos y preguntas.
Al término de dicho orden del día se ofrecerá un informe del 
proyecto de ampliación de la zona regable en canal por una dele­
gación de Tyrsa.
Villaquejida, 1 de febrero de 1995.-El Presidente de la 
Comunidad, Luis Guerrero Aller.
1268 2.528 ptas.
LLANOS DE ALBA 
La Robla
El Presidente de esta Comunidad, por medio del presente, 
convoca a todos los usuarios de la misma, a la Junta General ordi­
naria, que se celebrará en la Casa del Pueblo de Llanos de Alba, 
el día 26 de marzo de 1995, a las 10,30 horas de la mañana, en 
primera convocatoria, y si no hay mayoría, a las 11 en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente:
Orden del dia
1 .-Lectura del acta anterior.
2. -Estado de cuentas de la Comunidad.
3. -Obras a realizar en el año 1995.
4. -Nombramientos de cargos.
5. -Ruegos y preguntas.
Llanos de Alba, 27 de enero de 1995.-El Presidente, 
Ildefonso Rodríguez R.
1266 1.920 ptas.
SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE BARRIOS DE LUNA
Confeccionadas la cuentas generales del año 1994 y una vez 
formalizado el Presupuesto ordinario de este Sindicato Central 
para el ejercicio económico de 1995, ambas se encuentran de 
manifiesto al público en las oficinas del mismo, sitas en la ave­
nida de la República Argentina, número 12-4.° izda., donde se 
pueden examinar durante un plazo de quince días, contados a par­
tir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a efectos de presentar las reclamaciones que los inte­
resados estimen oportunas.
El horario al público es de 9 a 14 y de 15 a 18 horas.
León, 3 de febrero de 1995.—El Presidente, Angel del Riego 
Jáñez.
1267 1.560 ptas.
